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Teatro Vital-Aza ' C in e  P a S C U a liH i
R á g lm e n  d e  n o ta  o fi& io sa
ÍBÍa
. actnsl esttade dé decaimiento 
CCS alemanes han olvidado por 
jté que hace muy pocos raesass 
an de sieparar loa ejércitos 
y francés ma^chanao triunfan- 
París y abriéndose catninp en 
ertos del canal dé -la Mancha.
ífo pueden decir que A-lcma- 
^̂̂ ueito la espalda y sécontentá 
iéer en la imposífaílidád de evi- 
loŝ -adiados avancen hasta él 
chupen Colonia, Cobíent y  
’íO^cual es u»áhistoria muy dt-
la
^ que la Qaedlis, antes ;tan 
; puede hacer por alentar a 
sionados compatriotas es de- 
le el caso es agarrarse a las 
éeservas. «Aborh--dice-toca 
Mando alemán el economizar 
para el conflicto fi ja!. Im- 
, "poco que pierdan las ruinas de 
vN j es una pérdida muy im* 
ê »i nuestros luchadores ceden 
Í̂íflómetros en el Srinscurso de 
. La lucha tiene por obje- 
jj^mente ud'izar las últimas 
,S y el que 10í?re echarlas «a el 
(yj de fâ ]5>atal?a llevará la, voz 
éc impondrá su ley al adver- 
j.̂ nd̂ , sin duda alguna, la
m
»uede ser vesfdad; pero resulta 
f#Ümhs reservas están en 
y í^ntflu«<3afáií aigunos mi * 
:és de qne Akmania haya 
quinta de 1920 y ios úitl* 
; en hombres de más
;de hombres de América 
Washington por ley dsl 
. Conviene indicar los 
Alemania tendrá qne 
guerra continúa ei año 
l ’ocbi, en tanto que tiene en 
jlá: fuerza imnensa de nortéíí 
30s-̂ ásí como de francesss y 
hodido' ya arrojar a los 
, .:dfe'|jirê í|bsiciones y lanzarlos, 
prr<^adqt y hada el
Îté. ' hacerlo por la supe*
íórida^ ife iá̂  estrategia y por la mo- 
Wdadven los saldados aliados y p¡ro«
Bíipitñíi ylvd' hoy 4 ia>j^je el régimen áe 
nota. oficios»,-e? decir, JohífHd» a plwndo 
y  jjpabnbteni», verdad
80 vleft» dénniforme y loe étibfBOB no ten­
gan más qne uná e&r», l i  que dispongé el 
Gobievoo..
Menos mal b¡ este légimen es sendero 
que noB guíe » la rehabiUtáoióii-de perdidos 
prestigíoB, ai logramoB eon ello inatanrar 
una realidad de respetos a nneatra patria 
dosla que haca tiempo yiyipi«^^ estante ale­
jados.
Y si no es ahora no será nnnéa., líenioB 
formado nn, cogollo bon los más altbl pres­
tigios, ̂ preáfigios eS decir demasiado, bes* 
tará oon decir nombres—con loÔ más altos 
Embrea de la vieja política eepañola y ; d¡- 
sástio», y hasta! sobro el cogohó' eepólvoreó- 
se la novedad de des mehtaUdadee ]|nev»B 
y aunnoiadas oomo redentoras. ,De. modo 
qne 8i ̂ hora no aloanzeinos a lograr nha 
firme postnr», habremos asietido a lá Hqni- 
deo ón de todo el pasado, de todo el presen­
te y hasta dé una parté dî  porvenir.
No osbrá, además, decir que el país no se 
dejó goberhar. Semejante deolaradón-Aeiía 
el mayor cinismo que pudiera fíoreoer ■ íéSh 
labios de político español, terreno' siempre 
abonado para tales fioreoimientos.
Desde hace tiempo lá dooUidad española 
es tal que excede a la impresión dé manse­
dumbre y obedienoi», haciendo pensar en 
estados de eterna quietud y dé mortal re- 
popo.
E l régimen de nota oficiosa jporie al Gós 
bíerco a cubierto de toda protesta cOnIha 
las inquietudes exteriores. Bodeada está fu 
gestión de un amplio careo de quietud, de 
silencio, de soreoidad.
Si después de esto el barco se ya a pique, 
¿cabrá declaración más absoluta sobre la 
mcoiqpeteueia J e  log capitanes que dirige- 
ron lá mtniobfa?
Uftimg semana de la gran ccnípaiiia 
dé zarzuela, opereta y vodsvll de R a- 
m é n  P e& a.
Puncionee para hoy Miéreolea.
A lai 9 de la vnoehe, la zarzuela en 
un acto,.
I.R  C lii*tíi d e  F a ra ó n
A las 10 y 1 3, l« ̂ opereta sn tres ac­
tor, timiádá L é  D iii|u e s a  d e l T a *  
b a i*ín , con magniflesa décoradoa: de 
Marüiez Oerl,
(Sitando en ta Alameda 
de Carlos ffa es , 
k junio a l  Banco  
de España)
Ei' íbCsI mÓs eúsiísdo, y im  c© de Má — Tx nr^ r̂síuea § gr»£iab)!«.. 
Sección comlnua de cinco y asedia de k\ a dnc» y m^dla de la noche 
Hoy estopor do progfr.íüaa,-O;sr?»adios o éx! o dé la prê rioea prlicula en 
cuitro partes, de dran^áfico argu;nénto y íi<a interés, timbada
Salón Novedades
¡8?̂ !$ ^ d g m ip  irsm o  Má 
• Hoy dô .-magolflevüg mcdctm^ M 
9 y l '2"y 11 ó-í; Ij?» uúúx
1.® Gfpini^
^  ' E B  T d o l a n t m l  b i a n o o
sei^ r^ o s  parajap  ̂
eilís: Butsea 1*5^, Gélierii 0
la triple: Butaca 3; GeneraHHO.
fftaen-
Para
Compkta.rlfi el pyogr̂ ma Ua iSe éx¿í© «ISl de !a baraja», pigecíosa pfHcuía 
en doé :s;faíéea á« calosaí »rgain«ntc^ la d® muoh  ̂ ■ «®íobu»tlana ‘̂ Ĥ  lo* 
pantalones», 7 eatreiso de 1% «R ivista Pathé» con Inlorerantc sudado.
F r e f e i r á n a f a ,  0 *8 0 |  R a n a r a l f  O^ISg M e d ia s  se n e i> a la a s  0*19  
Ma!|aaa.̂ #ltj«yoiu.Qlóuclaeattat<^giá|ICi; estupesdo e&tréno in  eloco pirtee 
la PUfor catlttfife ferroviaria «Ei tren de la muerte».
NotA--Sc vend I I  peliculaa & cinco eentij^oi metro.
didî  m m m i  ■
r i^ ^ L m E Z . 3."»
loe ■?' Mcjóbatss-
L O S  O T IL E N  4 f  áe
L H  O r w m M .
.Su® A'áOBRbfftíE-O í̂ --' í" v
Í .E S  W i ¥ £ S i 0 ^ v c ©  
la  mónfaima bsíiíuln^ SofÜ s..
Plai»8'5 pía?; 1; 0*25.
E» fer«’.v© scntaciOsisii
’.TWftSSteí̂-̂AVfJV*: i
bascando Intervenciones smlttosni, te q̂til* 
voca también. Los el ados no qnieren Idíro* 
misiones exttaass. Ya lo dad* «Azoifn» en 
un nct&bé ar<Jenn La pez no se flrnfaTá en 
conferencias d en convenio* La paz; lá Im 
póndi ái lús ajtládos, sin Uigex a regateos ni 
eonv rŝ c1éne« con el éneniijb, y coméndiT á
^  CABlÑÓn BESPEDIDi
l a  i i i i á a  k \  G o l e r m i t
8 regir nuton̂ Acícantentej, Párá qué el íffeu- 
nal bif bUral, frufo Je la .Sócledéd aejŵ ífíí»
ñér, higa cnmálfvip ’̂bs'séi. .yreór ótrj JÓsa
eiho vIylr ®áĴ 4 é̂ ?tf8|, , .
- . áNTÍXNlé R. úCvArAM»WRU/
Madrid 8 de Beptiambre de ÍPTA
WMmifWKja?
COLABORACION ESPECIAL
M A N IO B R A S
P a c i f i i m o  a n t ip a c : f i $ t a
pi^maute ha empicado en sus a>a-
una cantidad de hombres eonsi 
iblcmente menor quqift utilizada 
les átemaues en su infructuosa 
misa. Pero les golees que bá dado 
ahora no son nada para los quta 
|ráa si es necesaria, en lo futuro, 
úe ca 1919 tehdíá a su dtspbsicló j  
fuerza arrolladora. 
líTorrespoüsal déi Times en Was* 
pn» refiriéndose a les recursos 
:dice: «Una vez que sé hayan 
b Jas cuestiones del tonelaje y 
^Sionamiento, el camino estará 
Ito para un ejército de tres o 
^imilloneS de americaaos que 
ü̂j-atí f̂a en la temporada pró- 
táfas *tropáS, como ha explica- 
Mach, darán una fuerza 
ité de qchenta divisiones, 
tádoá tíüidoshabrá uñare­
is  divisiones Para el verano 
8 habrá más de cinco millo- 
Éndp el unifqrmemilitar, ade- 
cerca de un mLIón en la mari- 
j  Cft adelante obtendrá sus re- 
Acuerdo con la  ̂ autoridades
Janildades, impresionantes 
o son, no representa» sino una 
¡̂ ¡mlia d®, in fuerza que los
ítados UnmOS pueden y si es nccesa- 
Francla copíra Ale* 
ly unos tres mi 
ejército, los 
¡.séigún ios últimos partes dtí 
[ó*u*yor, î iua mlíad aproxlma- 
ité ¿":? encuentra en Europa, 
. .̂..^yen fuerzas principal*
itf¿#bldadas lé^uiures de la Guar- 
IcloKiily el nuevo ejército na-* 
y cuyas distintas pamificaciones 
. ahora todas unidas en una fucr- 
, alca con i»s insignias del ejército 
[bÍ E»rados Unidos, 
jbst'a fuerza han sido agregados la 
""irfa de los individuos de priínera 
„ comprendidos eii íá anterior 
íiímite de 21 30 años. La actual
iriu embargo, provecráuna cantl- 
:ficíeace de hombres J é  primera 
ra sostener la guerrádurante 
to tiemmr. I.a polífica. déj miníS' 
’B Guerra de Wi«shlcgton de 
iar más que hombres sin faiml 
n ocupac iones importantés es 
é'Punto íiícintdo en la hueva ley. 
,Jbíéa ampfiA la edad del servicio 
¡ĵ TcJe lg a  45 años.
la ley anterior se alistaron de 
jlíú^r millones y má« de 13 millones 
"■'SBsatu®  *>“í“ i» '®y- ■í>jConcedife'*'do unas exenciones en 
rM»oÜb.rató,
tónes trecientos habrá disponi 
de la clase primera 
túmeros de esta natnratejía 
^  sólo para destruir ci fata\ ’
""p ele los Blemanesqus aún sós- 
sus esperanzas.
. E l Imjíarcial, cuyas ort8iiracl3ne« ínteti*B- 
dbnUtósy cuyasalcupatlaa por uno u otro bsU* 
ño uooAtén «sny ciaras, lanza .hoy la especie 
de quio los actuales nfOaiátitOB son propicios
Sara entablar ufgócIa?|onQa da p«z, «poyá i- oso ^ará elió en qué el kromprlcz na dicho 
q«o Alttoiania lucli» ünlta«9»*o#« o«ra Imoedír 
»w aulqullaailento. Péró £■/ //njsnrc/n/, on 
f j .rza d9 querer ser bábli. «* inocente, peé!-, 
/  qua olyidía,*iî  «u etáu pacifista,--BMpcHiienda 
que veásincerb-íodlo ql proceso da la áct«al 
cchtlbnda y có;uo so há llegado á las circuns- 
barélés pX’.áatites.
Ó?vids también, o floza olvidarlo, slgofen- 
Ndo én esto las viejas prácticas da la poHdca 
espsñii â, !an zon por las cuales eUtró en 
la locha Nortesmádea y las declaraciones 
qu3 Wason hubo de hace* respecto n los 
f|nes de guerra No as contra cá Pjébio «le­
mán—cuyas viriudas s0«o pioden nog^r los 
Insensatos—contra quienes los aliados com- 
bater; es contra el raí lila dsiao y, principal- 
meato. contri suéncarnuclóa dlnásucs. Sien­
do asi, mal pueden ser Instantes propicios los 
actuales pisra nego'clar una paz sobre la que 
subslstlifaiii ios mismos peligros y aiteehazas 
que croveesron l« actual coüflag;rátfón'.
No tan de extreñer la inalnuedón del 
diario máñanero, si no hubiera el precedente 
de «ís artículp de AipedíiSií—publicado en el 
A B C daí Vfernéa y radíoíalrgruflado desde 
Bariín—«corea de« objetivo táctico que Hin- 
denbutg persigue coa er rt?pllegue de sus 
tropus. Según el citado croiústá, el mariscal 
gbrsúano no tuVó nunca el ptopóslto da lei 
grandes cÓRqulstas tirrltoriaiés^ Éno que sUs 
ofenslvea óbsdeclerm al piátn de ganar tiem­
po y especio para poder siempre co^iUIr en 
terrsuo friancés, como lueiilo de qne se devol- 
vlér*sn 0 Aleraaiilu tu* colonias, sus pretap* 
didos derechos Ofiente y se la (fejarn 
vJvIr libre y pacífica-
E l público, en general, tiene¡iiua  
idea equivocada de lo que es la «línea 
de Hindenburg». Se le llama linea y  
no lo es en realld&d, sino que es un 
conjunto de posiciones, Una zjn á  or­
ganizada defensivamente, que va des­
de las prpfuuj|dajes|d|e |:^us a l Cami­
no de láé Dáthá¿ y qué, por lo más es> 
trecho, no tiene meaos de 15 kilóme­
tros de pfefuadidad Los alemanes han 
bautizado los diférectei sectores con 
los nombres de jVqtan, S'egfricd y  
Alberich.
Si los franceiés, y con ellos nos * 
o tro irle  oonocémos por el nombre de 
Hindenbnrg, es porque todos estos 
trabajos dé IbrtlfiGaclón resultan del 
plan concebido por él háat iscál alémán 
en la época de la pritnerá batatlá del 
Somme, cuando el avance aliado im ­
puso al genera íslmo imperial lá nece­
sidad de un repliegue estratégico.
\ ' Como teakmoi fniiáuUdn, én
I el tren da 12 y 35;a8«tv:hÓ a M«i.d!ffy, 
I dvsdé donúé se dirigirá *  B45-cssí€?ííí«, 
I el dígísíslsao Gob«mador civil d« tnu  
provi2íela, doa Luís Sj3»« Bnlg^s, acoju- 
pifiada ie  su dlstingolds y da 
fus bd;iaÍB»ta hljaf, Moaiarrai, y . 
Mirla 7 Luisn.
’̂ 'Aoudierím  ̂ a M éJfüCióU a «ié«éedír-*
los. Jas ñarn» ¿di? jf.méaíz Pvjt,«. r
Sahoiiz-(-4c>a
r«, Rtin (deu hatr»4^ (io n  J ^ é),. 
Bemsidot d i Qjhós, R >iz Gai}ér?«z, 
i«ñocit«s Anít« jímóász P íjaTéro, M«- 
rfg Carinen A humad#, M;¡fL  ̂ Luí a 
Qtreln Ég«», M .̂ría y'Címchsa Rála Lo-
Veamos ahora ,qué .considecaGlones: 
presentes el BsEado Malácticas tuvo , ,
yor alemán para organizar estos lí-, 
neas defensiva^ Ss trata  CQñ ellas de
sostener lo másRsóiídámente poslhe el
ma^i;zo dg Saint Garmaln y las posi, 
clones J c J í  iaay  y Gambrai, que ,cons­
tituyen lo.* ¡J o s  elementos indisjpqnsa' 
bies para la solidez del irentaocciden?, 
tai- í*ara unir una yvOtra, cl íCaminq 
más corto pasaba cerca de San Quínfíafi 
y por consiguieate,;co;locando esta iin- 
portantííílma plaga sobre la misma íL  
ncá áe.f uego, creían los alemanes aSe- 
gurár una clertM mpJoidñd. '
L a  zona Híndeñburg puede dividir* 
íse «m tres sectores principales: de Leus 
a-Gambrai, j é  CáiÚDral áL.Oise y  del 
d¡se al Caminó de íaS, pam ás- 
En el óriméro; sé hállán 'lás lín ^ aj  
Quéaut Rrocon^t y 
Existe también una ífnea r Jnlérmeaíá
qué pasaádp, ióbr Jíenin-L'’^M^ 
try  éñ Arfolf, víéüé a ÓónVergef éoú 
las dos orecejentes en las proxlmlda 
des déNoúVí cá, cérea de la carréterá  
déBibaum e aCam bfái. ^
Dñids esta población al P i * e ,1 í ^ ’ 
nada ihehos que cuatro póáléloiics d i» -. 
tintas, la más avanzada ae las c«alés^ 
upe Moeuvre§ con Beillcpurt (sobre é l , 
camino de Cámbrai a S a j  Quintín) y; 
a^^iU palntin y a  Noy, sobre el Oísé. 
Lo menos avanzado va desdé
Que e!.ta no era así ló détbtiestra el qué 
psngermaJsino derrotó a Kuhliáahn, bbll
géíidoia a OlmUIr, porque dijó que la paz no 
la dedc!hí.i nlrguna operadúa déliteir. Faro 
no es predap qua argaiaeníerao» no*pqíq>. 
La íMP jor ta»pue»ta la h % dodo d  Vprw^erts 
rn un arficulo cuyo ex ráctó publfcé el propio 
Jmparcial.HQ\o tq&li j J < f;
tS! VormerBd. ea un arfidéU tefereéteá 
hs dscísraolones del kronprltzv dice qile 
primera vl»m no exísia nluguna razón para 
qua d!míikr« K«hlaa.in dado qaa al kroa-< 
pritz le é» á permlUho hacer nlaa festaculnes 
tem¿jasiUs a las del lulttistro de Niígoclot 
^xirsíijercs. El pedódjeoi lahianta que. él 
kronpilntz no hubleso4 jiiblaóo cuando los 
nleiaanes esiahaá en Chateéw "Thlarry y en 
Monididtar, como lo ha hecho i hora, 
entoncé» kobíesaw producido sus 
mayor tf arto. Llama luego, la átentlóu* soDre 
la diferencia de tono de esta entrevista y el 
discurso pronunciado por el kaiser el día If  
de Junio pasado, cuando, daaaró que 1» con­
cepción mucdísl de AiemáRla y el ideál auglp- 
va^qui i ran contrepuesíos y hablan creOído 
un confite o que tólo pedia reaolveree por ta 
destrucción de uno de los Jos. Et k«onpi4ntz 
an eshibío, dice ahora que A eman.» no debe 
déstruh a nUigUBO dé sus feneralgos, porque 
todas Iss naclonss tiene» derecho a ócugr 
un puesto en el mondo. Estas piUbras Intt-
PQradss deben delar cómpitemente satisfaz
Cko a Kchím-̂ nn. El Periódico RC«ba pl«
M
BMtrsr i l  »»S49 «t »“ »« WP'*»" O" 
mafia-* -  ̂ J
dóiíó se ve, ni a«h 
ééreten satliféchos de ésas 
Y ello ocúrre porque, pese.A AZpeKúJir iw 
objetivos por los cuales iMhaba AiaaWTO 
oran muy otrof, de ¡os 
man. Lo que W aJlvInjubM» ^  hace esta mháUbra. ?bróu| m  ¿}l 
^  *egot ni tontos y no |lh Je  fscéi
dl̂ esdépreer niaronUta de J A
da4isi ©iáe hástá^Lá Féí-e, ródeáu él 
macizo de Selnt Oobáiií jo r  el bds- t 
que Courey sé aproximan al Allette, 
por déftáá úéV Camino de laa Damaa, 
Igaáiméntei hay nna posición de té  ̂
pliégúe esttibLecIda en las alturas de lAi 
orlíia derecha del Sérre. i
Como se ve, nb hábláifttís máSs qué 
dé íás grande* Ifáeas qué constltt^cn 
la organización Hiudémburg sin des­
cender a  exam inar cada una He las 
posMtmcd»iiítermediarias ni los núme 
rosos «tirantes» qué ünen unas a  otras. 
- I P afá  t«r minar , ditemos qUé hace un 
pues f  aftó, t:uimdo las obnás eran nuevas, es. 
ibnis í taban bien conservadá* y goarnecldafc 
por tropas sólidas cuya moral no se 
había sú M u eb rau taJoi f* ifaméda If- 
n«a de H ta d e m ta ^  cots-
tliuia uá oj^táculp |orm|dablé, Paro 
hoy está, muy lejos de serlq^ pues ni 
su Mtado es el mísmov%ue antja ni fa 
moral de las tropas alemanés es como 
era antes cuando aleníajnsj por victo­
rias más o menos importantes y más o 
mepos ¡efímeras, pero al
fin, déspertábán en e\ éqj^rl|u sol•





1' 'Sé aioabmis el qu«
K«KíI>H0I ni mucho me». aw
jkS.
sda nnlÉiidlria -̂ -JPuftCte dsl Sol V  y iB 
[R«aa»d«,-«.,AaerAf dsi 1*-'I-j* i» ]̂ 9íit»o!áíí
'^e esta guerra fhé
r Sé»*! que^seatírs® ahom pacifista etí.*í*vajo al
Sitipficífísmoi ?^«*^níi,íiMÓ
' derrota absoluta del i í ’¿ Í S ?
«ó'o eaulvaldrla a c»a tregua. SI la espacia








Jueves é« el 
P R 9 C III IM III
flpg, Eugesy y P/piía Mopt»iq. 
Ssfíoraa jp a  José G^rcl^ v jm é c w s ,
q u W  má» qmehibáttofep----- -------------
do sé va convenciendo en Alémsñia dé 
que la causa de los impéit&«tm«Atniles 
^iamina dírectamerffcé aJma próxima
P'féáid̂ Qlé de 1.1 Audiencia y'Góbérhsi 
5p r,civil Icjarkio; .dos* L.fi|a...Jjí^éféZ
Pajarero, Gebereador sai Raí; don 
Miitelo Barraaeo, aicsij^, am ios 
coi^élaa jpu Ant«miur'!.:Bian€!a Cor- 
détó[don Aaibaio Ifigpyéórdou Eml- 
líi|'.;jBaaza Jlisto .Ĝ rófa
Moreno; el ifiiérvéntíor de Hâ ekuda 
don Fxanfiisco S«lsz4r, «o rapiesaota- 
elóQ del Delegado; marqués Moo- 
teaho, los «sgiairadowdob LÍ!é Sisl- 
réz y dou Jíaré Mxíía Rúbido, éi 1éiil|n-
6é rep^sentaéloa viéf óo 
Los dlptfr^él 
y ArchUtooe, _ _  
día y' do» A’ióúso
a m 'a s íW i.» »
dor don Jofté Aivirez Nê  eí expfvali’ 
d̂ nte da ta DípuisCión, úm Adolfo 
'Qómfz. Coft̂ ; «i5 ĉrí»t*r|q ds| Qobi»-' 
n'ó Civil,' 'áWk P̂ rribÉô ' pot-'of'.
ciâ aefdjU. AiitoniO:Gj(, jan  ....—-
lies, daa Juan don ̂  Jépé | chiles
Oastafio, do a A^álínvU iferj, doÁ|.üjís f  n?cé 
Caro, doa Aufoaío Jiméáéz, don Jasé 
López Barzá,idónNa}^á SáRchéz; dón 
Antonio Carrasco, don Fernandu Bena- 
v i d e s , í ' ; : '  ^ :
El lii#áido,4é1a Asoeialiót déDe« 
penáleltes de Ooi é̂iclo, jo *  J«cinto 
Qodinez ds Par; dóá Antonia Rosado 
Cfaivery, «! inipacror proviaclat de Sa- 
Aidfd,UPA Juan 1̂ comanda**
Jé de merina, dos JosévMohlíerr; doá 
■'Ltopoldo/l^^n|%  ̂ V don
:gul9 /®r&i:i; '̂jSa ■N̂ rbóns, jóq
'Ja»n‘'‘’'iH<̂ má '̂ jón:' MlgUftí'
'Briasoac.di R>'')RdL
don Eárlque Qercia Pradetí, dqa JÓié, 
'Cánovas'Cmnanova,, é},,pr«sd|íc%í?j,;dél,i: 
Ooliglo ^^dteq, d^^Lpii 
laemtiliiqi dpp Jdánaéj Gatcia del Oî  
mo, don Frin^qorjGárda.>^ 
jo a  J^Uérdo Farrâ  don Emilié Barre 
ira, don Adolfo d«» la Torre Bonifez. 
r El oreiidénté dpi Golégip farsnacéu- 
tico, don Msnuet Garete Querrero, y 
í$ós asoeiados don Joié Soto y do* Ro- 
¿̂eán Casares; el txGobernador dvü don 
José Gírela Guerrero, el director de 
te éfonoi, don Francisco Iztúdz y m hi 
jo do* Jei j) ;  don Ciî tláa Scholtz, do* 
Cclrtóbamii îbeso; don Evaristo Mío- 
guet, don Ansélmo Rali Gutlérreg, don 
Crietóbsi Ruíg GP, do* Pablo de Jorg?, 
don MscUel Jiménez Lombardo, don 
Jaan R Jp Artu y su hijo dq* Juan Ruin 
Lĉ rieg, do* AoIodío Luna Qoiartio, 
úék Julio Rlrers Vilenlia, do* Antonio 
jí̂ éiátana, don Fraaclsco M}ró, don fg* 
ia&io Francisco Estevei,
jeij Ráméá Díaz Pétár*seD| don Miguel 
Á|gM 0 ttÍE Tallo, don Merctlo &ü- 
leaux, director da los Suburbanos y
)on Diego Lópsz Montenegro, don
| m  $ám j  z. ei dlreétir d| if
é i r ^ d o n  Atttosio M ir; el dirattéé d i  | 
ts Houiyd. don Autosiô  Qalnter»: loa  ̂
jiro fiim s  j e á  Áitóálo Olí y de* Mtr 3
Inel Coate*, don Toeé FerÉji^'z Al- | 
yaradb, *! hfi dé polIcM, don í| q i^  |
íftóLl||ptÉto»*l do 
y iÍpn;ii«é'Gbc  ̂ agenfeet don; 





Mi señor Sana Bnlgés, qu’g se 
bs visiblémente emodoat^do por tan 
, éaíí-SissSa, como • -tótlSo^a. 
que le tdbutabifia íae prl«dp«ies p®x'ío* 
JBS'ídtde» d« Mllgge, 'ála €fi*dncíóg d-ss 
Gô iír poíííké, dilfí con toúñ m 
alma sgfgüíl.?.aU » m -s sieacióa qus 
tenías om éi y a» Lmihan";
A pregunta úxi s'gaüia pereoisas 
soísre su retomo, sfindjó qu« no poák 
d«elr !?>j yoiveria o ao, *í* áái»3so se 
eocisiciiiií'tb̂  »my ?ígó!édo pet ios -suf.-i- 
mÍ;Bto.s mgpAm qúe á:3bí'a't«soiiXa etstoé 
•úl itao» éltl, A|4 iH é fcomb-̂ tido'
por uu en« JUlgo'. Is vil ib «,■ j  & é í *«* 
l u c h a * l o S i ’S-ííSí»«ríe8 co» <&seinL 
.gO:9 vlsibíca.
Con j'cfunds «tssargara se ismeató 
de Ix forma qa3 he áOo tríd«dq eJ un 
éeSículp publicado' «Ê  Libím!» de 
Barctiona, y, fti.« d«d!;i, éRvksdo dfiííde 
Mék^iñ, : .. .
Term'nó diciendo que nbcsm sojSí- 
meátó' msr(. M . cm . él ñ* de. pToessrar. 
.d.«ai.aiiao,..ao,püdî d<s s&segam.r si vel- 
vsrls?, í̂ nnqag son Kuif mayojés
deî Oí?.
A i psrUr el tr€R je  dhroia gritoe de 
«■y(vk;qi Gqbíirnádor hiaí:sdo»,'y soaa- 
rós • gfsmée» epimos., . .
: ¿v*iiLa. .EO?a sie^il^a ijdlxroa 3í f  Sos 
obreros' que ímb'fljau o i W  éfiíseló.«.
, D«»d’d Ies dqcf, que jallemá pmj sal- 
morzáT, estüvíeVds;^e|F«rando el tre* 
ih"é! |í*8o a nivñi,"'yii’jiyiíí)isr é.̂ coche 
dcffdQ iba el- afcjor msa-
ch| J eubî rbn: á| éia\ss?̂ : p ^ - 3 ís«bhaf 
la mgn.0 de m piSm̂ r̂ i iutoriúuj de os- 
tt....pravincis,jr oirbí apleu-
i.feu,:, y j»; oy^roUi giRtia d« «Viva el 
^•'bemado?, ‘|Vlva* ’- ios hoíu'bré  ̂'hon̂ ' 
radoi 7 .j«!Síióisros I»
, L * .̂̂ 8p®cUdjíelbAtad*.ay«r-x'í señar 
Bese Buigas, y su dlitieg.'̂ idx f smlüs, 
b« m  fx r̂esáo
ít i  |tá^da[,qA^d¿'r áéé(i»í*
' álcbóa' séiísim imipereceúéra! .rtciierdo. 
.-EL atlfO:.̂  ,t€â fz«4sí’por
y '■ lób óbrerós d?r ’
'’CóS^'tó' .l*é ieúibiaa' iaéz'i'das 
\ íeiísht& un* digildma Ferfo** y u%a lec- 
' tá-'s^íoridád, *■
De'seeugos ai sc-tor Ŝ m̂b B'ul̂ aé y a 
8tt Umiíié, un íeii;̂  v̂ áfé̂ ' yquéQoe- 
y^ment*;.lé Véamot ái fiéitíe.. 
dé,, esta pr̂ .yl je!«,.anhe*o de iss pafio- 
nááhdérld'á» y sen,íia& ‘
J á ; . , t é i . % É é M É í á ' '
, nsíisiatío vio.
A l líiarchir^daJátk fcsDÍtél su
@
:'©i.tr«á'd« 1?8 áñce y y -• heo
l í*s
,q-í 'z y
fustch a M.sdíl.'*, íií cn-.íí' n
le. g35.ñtdla dvisí, doR T.; í>dlorí> íí«r?ísr.i!.''j, 
Javier <le fa Maía y 
.Meuual Fárjiáadvz ds V?Jí.vvc>>nr.:'o.. ji­
la mí-.rqafjí« Viuda da'Misjrao.
Á Bátcelóua, ci 0ycftíc-r.ny,3 &a í'i-.V
mez Herfáianoa, daij BaíiiS'jfíd-.?
A Ss(hí'»Tider,'dan José Oí>e5-í-éVí" B ' 
A Granada, Io« pá:roco¿ d.¿ <í '̂ y :,á,
ch4V,,;rp3p6r4s¥<5tSgf:nt5í da.; l-yi.' I á v z y .■v-'-,.; 
Práuflaico Negué^oí.
,A Tebs, doa StJvĜ t.í» Nfl'ií’ír-r.'-.y -.,
A Aateqíísra, dm  Ag^níñ B í 
hljq Agiiftfin
A -PJA í», dón José Gs..!̂c,{<; B
*a  e! tress de! medio-dL íñ' ;.;;: 
dtfdí, eí cómPrtk'iñsm. ihi:n c»?:
Miguel López P.inf.íos, d.S’',i Lf>vví-í.i
y eS ofidal de latervársfcór., áou ü-niúff tz- 
zl Luqu»
De San Sabssi' á̂n, dosj Bínls -̂ iv; Dj'r.-.iiX 
y «eflóra,
Dj Sjbrón U mñ r.'» '.■í:s.;í.< v! •> B ?-
CtibsT y su beUísh!j»'Ea'’a.i»íi tó -''ia'!.; Jĉ vé, 
Da Segovfa, dovi
•De Barcelo8»,'do£í Roberío .
. Da Granado, lo* íh»rQ̂ jq«'¿s 'J -: 
r*» y su bella hjj;5 
Peilícer, el gbcfgsdo. doî  G::l í-r.-.:í 
y don Aatoaío Soler ’Ft»? sás’afz 
De A'gecír»», don 
Do Ceisaines, clon Jrs.¿ 3d .'-ííj fl 
aiñnh.
\Da A’ora, niieatro b;iün'̂ ítí g í, 
cisco Gómez Suátez
1 ff c' í? ’ 
"Ai'r.'tXH 
Mnu
í.Ooa !o* señores de Iz-úr z ( 1n’ 
que veraneaüs en el hotel Y íi.'í 
delPasrío titila To.tre, píi*̂ , 
D.Qrada4iit d!*tlñgu!d» doiiü Fr
Segal y 5ES h‘i>ríh0na T̂ irê a.
)
pi 1 e Vd-''f 
C'í iíi'?2
Guarda-cs'ui», a tí«»ecursiic’« de im 
qea Je'"né{r!tff, .uunstro •■•cníspc-̂ 'ble 
el.s/óíablíii dosto? úon Ĵ iaquin Gdaí>ot .r-.í 
rek,
‘■Oslebrsr.e'Kos »u i?!m5d?íitG,.a,U:vk-'.
Tasfib'éh:- m  halla erJsríhO de gra-v^dal,
fil di«tfngáfdo joven idosi U'cniTrhy 
Ô imaos', .’Siíjo da dan Ricar̂ i-fs Cl,;ir#-t:r$s,cKd- 
niliiistradcy dsil HcíSpÜiil dvh,
.̂DaeeaDGs mejvria ulpfident-Oí
-Sa €«cuñaíra «u Máisge fú cxd'iíuiñda-a . 
Corte», don Lorenzo Borrega, «eoítópafijido 
ds «M dís'dnguMÉ espotíss e hjos.
De paso per» Nerja, en cuyo pinÛ ret̂ co 
pueblo pcrmaiecírá a'gmcs cHs», )i.?síó. «■ 
Máisga Rí v5cea!m!t.eBí« de ki arsiiad̂ ĵ y 
danta del rey, doa Jtt»n Oarieezss.
§■
lio» ss floref do'González MerfiüsCJbn E*o> 
r!*W). vÍ8»en rpclbiesdo lo.» roáí*
teSk̂ íííosW» de cOüdoii&iíCija mn -?iíoi;lvo Jí*í
fofiodífíi'iBSQ díi 5a mmoT áa nm ■{.'•rtt- 
cíosa ft’Ra qaa. costaba qáiaíe d-i Sí-I.-Í-,
!CíBNoa Bsoc ámoa h su rqufibsfiísíiO.,
é*.t|áj^ ...t-^íslsíetoi :«.'g«sia;;.á lá; ̂ óiiilcja;.'
SéConuMéiij da ios
.1 pt^piee ii0' eefiu
royiuéit-.. péJlr: Jféepetubxfimimtá. a
.«V. É. qt£é eouúsú'í ai L i u l a « i t é  
Qablérno tau probo y culto iu*cio9*« 
íio-




póV el preséuteíí aviso sé convoca á 
todo* loe socios del Centro Rspubfica-, 
no del noveao distritô  para qúé se 
sirvan «asistir a la asamblea que ha de 
celebrarse hoy Miércplesv once del 
actuákEÍas nusveymédsa de la no' 
che.—Ei Secretario l.% V'. Salamf.
Juventud Rtípublicáiia RadiqUl
Se h3 cefeb».ada “í? basílízo í!s tjííí? «'ñ í, ■ 
hija de doq.Piidro Psloíaítquay m  ti!Kíkg'!l- 
da,.e*por» doña A«?í M,8?t)íp5í-.
Sé le fátp'úsó el noasbra 4» IVl.rí  ̂ T«rsm. 
y f»é apadírjadi oor asa ih« ica •♦íño'??» dñ: 
Piado» y PéSecIo (don Joâ )
§
Aiíii d« pi*yjir una temoor-adís ud' Bn-?., 
los's^ñores ds Rabadán(doa ÁmoAo),: mña-^ 
fia, ,an el tren deis.» éocty ¿ii'î hv's y cln.:c. 
marchará a Madrid bsilúsma y gííst?í 
fiorha Mam ja,..Martínez Rabada*, h’í.t 
Ruestró esíimádc Esalg», clin Y c-ofJí̂ -ií: M .t' 
tinez, Ingenhro jife díl Oatsstra.
m u n i c i p a l e s
De segditd» coevqc»' ¡ ,
íí;
E l próximo Dommg.Oi' á ks dos y 
media de la tarde, celebrará esta en­
tidad asamblea general ordinaria, de 
segunda convocatoria.
Sien jo  de gran interés los asuntos á' 
tratar, s«r*afa ales señorea socios 
la iPqntuai ssistenciai 
El secretario geŝ iral» Adolfo Jas
TeM *
ó í t e r i É  C i v i l
í-é'
■ d .■ 'ríío«!é»SAit
;] Ayer ‘ se poseékSttd Wí|tíátiyíeiiW del 
Cargo de GbbérnadOir ’cIVll' de esta provín-
o Al redbkpír 1» *(?déá Ibs peiiOdistas 
manl^isté qne no tenia noticias que camu- 
itícaiics,,, , • ■ ■
 ̂ A g ^ ó  qne ya cea conocida su manera: 
de aemar en el Gobierno cfv'l  ̂y como en 
ántemraa iftíerinidadas, todos sos actos
vo c® •
^ Méditís, MoHusf, M̂ irtsll, 
Salmerón, Jiménez Platero, I Í 5yo- 
yeéf Sánchez Rueda y Femándaz Gómez.
Se leyó por ei secrelaíío seño'- 
¡a real erden referente a la cOiiiííítndórA de 
las comisiones mañictpsks da sabslstcri- 
cisay segaidíUnente fneroa desifínidos psi- 
ra formar parte de la citada etímisión: 5os 
señores don Ág^pfto Pérez ManUñán, don 
Ricardo Sánchez Rneda y don Pedro Fer­
nández Gómez.
. lnWpMRSt»
El aíCAÍdé visUÓ ayer los paesíos sanita­
rios, con el fifi de cerciorarse de d se efec- 
toaba la cobranza d|l ndevo impuesto mu­
nicipal sobreJos higos secos a an entrada 
en,ia.cie(|adO ,i'
Sflió /bieu k  ncr-
malidid con que se practica dicha, co­
branza.
P n a ^ ^ tá tu a
En s i tíespacbo ds AlcAídJí̂  estuvo 
una nutrida represenladón de Ss Academia
de Bellas Artes, con el fía ds ponerTse de
lÉ ^ 'í - j *  aidstar^ a la más éxíricta moralidad.
#  j^lfdéáafj por «Ei í?e g i0 *ik r?  ¿ Habló de lá t̂á îhOsá  ̂despedida que §e
Joa Rifíél Mokro y don Juan Areear, 
por «Li Uaió* M em síii*, don José 
Ferná&dfz; por «Ei Cronfata», den Juan 
Villar y  por ELPOPULARi don Rifaai 
^eoiil de §ilv*.
lé había dispensado al señor Sans Haigas, 
estimando que tan efasiva prueba de afecto 
inflairfa en su ánjmo para hacerle desistir 
de la dimisi ju.
BSBBBMNBRNiSlBSSSIjSSSBBKR
acuerdo con !a comisión de Pofida Ufb«- 
na, accra¡& del sitio donde h4 ds coIo-::atse 
la estj t̂aa dej iüsigae pintor don Anioi lo 
Muñoz Degrsin.
Los za|9s te g ^ s
Una comisión de patroT’os zjpiteros 
entrevistóse ayer con e! señor Bírraneo, 
para poner en sa cGíioe^mí«i‘t'? ĥ s dasiva- 





ft c&asade haberle Impaesto éstos 
p&tfón ona ma ta de 100 pesetas.
Alegaron los patronos qne en todo mo* 
m^nto procuran qae haya la mayor cor- 
d!fc!id»d de relaciones, pero no se mués- 
traís propicios a someterse a esc procedí- 
mit^nío de Imposición de maltas.
B  ssicaldc ha citado para hoy a las cinco 
de i8 tarde a representaciones de ambas
*̂ *̂ *̂* C oR ipIsioenola
Acompíftada por el teniente alcalde, se- 
&or Hidalgo gspíldora, visitó ayer al alcal­
de aua namerostt comisión de vecinos de 
la b jni&áa de Charriana, para expresarle 
sa complacencia por haberse sostitaldo el 
aníigoo alambrado de acetileno por el 
eléctrico, en virtad de crazar PO*" i 
sitio el cable condnetor del naido dei
Chorro. .  .  ■L a  C o lo n ia
En compañía de loa señores León Do- 
n»r>c V Verges, hoy marchará el alcalde a 
T^rridd Mar! p , i  visitar I. Colonia El- 
colar que veranea en dicho pueblo.
U n a ou b Y on olón
Los vednos perjadicados por el impor­
tante tnccísdfo ocarrido en el cortijo de 
«Venía larg«>, solicitaron ayer del alcalde 
una subvención que remedie en parte los
d«ños recibidos.
El señor Berranco Indicó a los peticio­
narios que se dirigieran al Ayuntamiento, 
para que éste resuelva lo que juzgue opor­
tuno.
V & s € s l r o  i n t e r é s
consiste en tener buena 
salud :
e l in terés de v u estra  
salud
estriba en que tengáis 
sangre rica ^ pura para 
nutrir Vuestros tejidos 
ó rg an o s:
e l in terés de v u estra  
san g re
se apo'^a en ser regenerada 
por las
P l i d o r a s  P I N K
L o i r a »  d o  ¡ u t o
EiJ la sección de «Sucesos loca'es» 
dimos ayer en forma escueta, la noti­
cia del faí ecimiento repentino de An­
tevio Müiina Ferrández.
L ss  bellas cualidades que atesoraba 
el finado, le hacen acreedor a que de­
diquemos unas iíneas a su memoria a 
modo de modesta ofrenda hacia el 
hombre honrado y laborioso, cuya vida 
h a s  do truncada por un fatal ataqúe 
de hemopiisis.
E ra  el bueno de Molina un ser con- 
sa^jrado por entero al culto de su ho­
g a r, y para atender al sustento de su 
numeresa familia, ejercía de anticua­
rlo, compraba y vendía libros, actuaba 
de apuntador en las compañías que 
formaban discretos aficionados para 
funciones en los pueblos de la 
provincia y alquilaba una modesta 
sastrería de teatros; era, en fia, lo que 
se ilama ua perfecto buscavidas.
De conducta intachab'e y  de trato  
atr env? sé conquistaba las simpatías de 
todcs.
Recíban su apenada viuda lú aplau­
dida actriz de carácter doña Luisa Bo- 
uibas, hijos y demás deudos del extin­
to, el testimonio de nuestro pésame.
P r á c t i c i s  m e r c a n t i l e s
L a  preparación especial de estas cn- 
, señanzás que tiene establecida el Co­
legio de San Pedro y San Rafael se 
ve cada vez más favorecida por el pú- 
b^cov siendo numerosos los jóvenes 
que acuden a hacerse tenedores de li­
bros prácticos, calculistas seguros y  
adquirir el domiaio completo del fran­
cés!;, de la solución de teda clase de 
problemas, mercantiles y ño mercanti­
les, de la redacción de todo género de 
cartas y documentos comerciales, y de 
W a  benita forma de letra.
Esta preparación adquirida con la 
exi^ ênsíón y solidez que aóenseja y sa ­
be hacerlo el digno director del citado 
centro don Antonio Robles Ramiréz, 
Comed ai?, 20, capacita a la  juventud 
pat a luchar ventajosamente buséándo- 
se lisonjero porvenir en casas de co­
mercie, entidades bancarias o de fe ­
rrocarriles.
Los mucho-s sñes que lleva dedicado 
a esta clase de preparaciones, cnido a 
lo concurrida que siempre ha estado, 
gsrantizan de antemano el éxito, sien­
do miíchos los jóvenes procedentes de 
esta AcadeíJíia, que han conseguido 
envidiables pUb í̂tos en la vida prác­
tica.
S o o i e d a d  F i l a p i n ó i i r d i
Real Conservatorio de música «María 
Cristina».—El día 14 del actual, a la nua 
de la tarde, tendrá lugar en este Oentro 
ios exámenes generales extraordinarios.
Los alumnos que deseen presentarse, 
deberán proveerse de sus matriculas en 
Secretaría, de seis a ocho de la tarde, des­
de esta fecha bista'la yisper| del dia seña­
lado.
Málaga 9 de Septiembre de 1918.—El 
tXzúo, Gustavo Jiménez Fraud.
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R ad lttotlw ais*
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iiom brifá usted y  todo el que
A«úibfai E l t r e n  d e  la  m u e r te
R ogósS to  mn iSálaoAiB C á lle  d e  C u a P te le S i núm ,
Paptt Imfeii-Bmttm y pp<ioimsv qirlgiprna a  la Dipaooléni
A i . « ó a , O i a A .  l a  w 1 3 .  -  o r a i i a q A '
E L
d e  ir e p p e le p S á  e l  p e a  ^
o  se
J 0 L I O  S O Ü X -  ■■
jm si mrniM Qattía (anm  fispíóéfíís) f  Mmhanu 
E x te n s o  eu p tid o  e n  B a te p ís  d e  o o o in af i ie p p e m ie n ta s i o h e - 
p a e  d e  h iappo y x in o j h d p j*a je s  p a r a  e d if io ia s i  p tó -i e tc *
Li mayor catástrofe ferroviaria 
Estreno mtfisBi Jueves en el
CINE PRSCUALINI
r  A v i s o  d o  l o O o m p o e f o  
^  d e l  G a s  a i  p u b l i c a
En Oompa&fa d«l Gas pone «n eonoéimiante 
de loe eoñorae propietarios é inquilhios da eaeá 
ttt enyosj^ee Se snenentren instaladas tuberiai 
poj^edad da dieha Compañía, no se dejen sor- 
mendjBr por la visite de personae agenas ala 
amj^Ba qne, een el ^eitezto de de«ir qtxe «on 
operiimia de la misma, se presentan a aiasmon- 
tar.y retirar tobos y materuJ de instalaeioneU d| 
gM.Xióe qne asilé hágán, á  les deberá « a c ­
antee la eorrespondiente antorisaeión de la Oipl- 
poñfp poder identifiear sn personaHaái 
tomo operanós da la misma— LA DIBBC- 
CJIOB , . _ , ,
iiiiitaHiMÍiiiiiii»iiiiíw¡iriwwriirii»iiÍMÍ¡iigiiiirii>r'wwtiiriiT
A R R I G E B E  y  P A G O U f t
iieieéi ti | t  s a jir  I « t t t
SA N TA  MARIA NÜM. i j.-M A L A G A
a i B u o T E c a  p u B L i c a
A G O IE Q A D . E G O a Ó a i G P  
d a  R a n l jie f  d a l F a lo  
^lasn  da i«  Gana'ffilaoléa edm# S 
Abierta de once a tres de la tarde y de rie- 
te a nneve de la noche.
Balarla de cocina, horramIentae, a««iróS, chapas de sinc y latón, alambres, ecta&o, bo|alaia 
otniSierila, eiavaaón, cementos, ate. ate y
m  s e p t i e m b r e
Constmeeiones metáiieas. Fnentea djos y giratorios. Armaduras de. todas alases. Pepó^tpt 
para aeeites. Material Újó y taóviípara PerrODarriles, oontratistas y miñas, FandioiÓn de . bréneei 
* de hierro enpfezas basta 5.000 kitogramós da peso. Taller meoánieo paré toda elase de trabajo! 
Tomflleria eon tuercas y tuercas en bruto Q rasoadas. T
Direedóntelegráfiea «La Metalórgioa«, Marchante.—Fábriea, Fastos ios TiloSi 88*—Bmcuo- 
ido, Harthantci 1.
S E  C P i9 i»R R  ¡H ERRO rO H flIR O  V IE JO
«MK creciente el 13 « übd 15 8 
C(üe S-48 póance 18 47
11
de V illah arta
Semana 3 7 —Miérceles 
i^btoe de hoy.—Santos Froto y Jacinto. 
Santo de mafians.—San Leox ĉio; 
lábil3 0  para hoy.—Bn la Encarnación. 
Fem maSaaS'-En Ssn Juan
E s ia b le o im ie n t o  H ld fo - ii in n p n l d e  F u e n t e  f tg t* ia
ESTACION FÉRREA, EL VACAR.—VILLAHABTA 
Tem poradas oficiales: Déíl.^ de Abril a l  15 de junio
Y del 1  ̂de Septiembre a l  15 de Noviembre 
ManAMllaileAi Sgai Hiígb. I FuenCe A orlá y niliv. 2  8 a a  Eifaa  
— I N D I C X C I O H ^ S  _
Oratorio autorizado con misa y comunión diaria.
PUENTE AGRIA: Clorosis y anemias, amenorrea, dismenorreai diabeteCi abuminurias, 
nenrastemas, histerismo y neurosis
San ELIAS: Enfermedades gastro intestinales, litiasos e infartos del hígado, litiasis renal, 
artritismo, reumatismo obesidad gota, enfermedades de Ha matrid —Excelentes de mesa: 
Importante exportáoióa de agua embotellada en tamaños do 1 litro y 1|2 litro.
PÍDANSE TARIFAS Y FOLLETOS ^
Adfnintstractón en Córdoba.—Avenida de Cervantes, 16 i .
M»dstid 10 1918.
O o  P a > - i«
Lai altuAOlAN'iiitliUaP
Les nliacSóS itgueíi pir»ge»8»aáo ea 
toái Ift «XtéUBlóa frente.
liOc IngtesGC »e Apedersrom ayer ^g 
t i l  Levek y S»fat HmiUe y «« ponasí»-^
AAroB Ia mAyor parts cí»i bo8qu«, éí«
HasvrfAenQxt. J
Qqa ictn sVanc» han onupfidlo yR siii 
Anifgaas posléiofieé.
Lúa ibrásoAsee reftUzaroa temblóu su e­
vos pf« grecos al AOf Óe í  Somme, So- 
DiAnónTíiUx, Fta»qal«r»f, H>ppeúcúlitl 
y LsKAaGL
A tíáfim é hsB ocupado Va»»cr, y  al 
i^rocsto dé Sim Símén hm osido ou ett 
ĵ iodeir ArtSimv.
ElAvaase hnck 0*m b í«iy  Ssr Q ila-
tio sigue, por coiúigulentG.
Los Atemanest opounu uaa eACaraiz^- 
dA fésÍBtCGiúÍA qne de n&da Ies vale, pos 
iA UAorme tnpeirbrldAd, e»*Sa ói« más 
AVideate, de iov aliados.
Miétliltéou do la Aoudemlu
Pomo l»  nab»g Ía Academia de 0ien- 
oias ^ ar»l»i hs o^gida
q^iimbrM,-Al pcMidente W ílioa y al
lo sesión del SábidO) el leo/’elatió 
pafpútttó, Mr. ^Lyon-C&ne», íajó lai 
óBrlAique loa dea nntaroi Mlembroa bnu 
isviadó a  la Acttdemi».
Él ÉwsidcDt» dh lea Eaiadca XJaidea 
disé qne elempr» aorá pera él objéto 
d e ' grúa crguU^ fvxmar 
iljMiiitfa cerporAéIón franoeiA.,
l a ,  in  cAiláf e l eardenAl Marder 
diae:
^Vleieado' de lo n  esoegido laíte-
leefjnAÍmeato d« uaé iaélóa Amigc» eu- 
yó VAÍbr/enyo enlte al hcéov y cuyo
tw  N g w . t i  U ?n»o»io d . «U taíC ia»  ̂  ̂ p m id M Í. d « l c¿<tító ¿ M  
q u . m . h« tldn «o«ae8Uo M p w . m i. t c b í .g r a r á »  . .  .1 ^
eempAtiiotAB uaa focompinaa y gn r e - * - - - ■
Bi eomaidenle d«2 dMrilo dt A!i 
no ACAha í3e publloesr nsi biado que 
vela qne la »ervÍoaidadl geaezAl VA m  
auneato y HcmA Ir «.tteofón del veojííp
dedo A propósito del qüIqohaa 
poudrls ec%r̂ pcA2; o e»niAs? dañoa 
vita íó^m s, pera difrcalsiir loi ‘ 
pozha mllitAres*
D g  N d iv -Y o r l i :  o
Aalveeafa
Se hj celebrado coa gren «atuaWi  ̂
en todo el p»is, el AAlvstaAcio d» LU Í 
y»fte.
E e  Weibieglioa tuvo lugaz 1a 
monÍA el pi) do la eststna del 
fcBacóv, b»jn I» pmlden-^it de Wili 
csiéticaSo e! «oade de Ohgmbzuoi,
BÍ»to de LAfsywtl».
E a  New York celebróse na baaquí 
preaidióo per el mi^iatro amerl;: 
Lene y el embajAdoir ftia có i J a  
rsad .
Se leyó menaeje de Wüioa^j 
eoaeebidc>: *
«Estamoa hoy e s  ms^jorca seodl 
oca que auaOA, y acbemoc Cuánto 
alfísA el nombre de L«fAyeite, que a 
bi»Uz» 1a usión del pueblo frAr.cóa 
•1 aaestro, pare la g?nn ineh» peí; 
llbeetéd.
Temblón egradeúemoa a aquel aó 
peía quú hnya tendido tu t  brazo» hl
noPéts’o».» '
E l embejedor JariicrR-ed hizo 
cumplida elegid del rióroíto a< 
oaao,
Ooatestó el aaimhlro Laae «n ec 
términos:
«L a ofóaaiva pea que ce ialcie eá  
campo coatc»yio,fracMeró, como laa 
tcrforei.
’AntéilCA..ea eventarsre, pero ígl! 
exéietftdor». , ■
E* k  patria de le libertad el he 
de loa vAli^taa.
La viafóa de k  vid» Se A .r éifca 
coecép&fóa de bembr«a «r,kfh| 
por le iiheríed áe tudos.>
Vfinkl»B y ffraiii
E t Oomiié !raDco-AW>;sjteano di
COLEGIO DE SáN PEDRO Y SAN RAFAEL
D ip eo ta p i D. RNTONiO r o b l e s  R il^ ^  L
Prokaof mercantil y Mfecetro Saperior.
Fundado en 1856. — Incorporado a l Instituto y  Escuela de Oomércio 
Antonio Luis Oátrión, (antes Comedias), 20. Málaga.
C n s e S a n z a  p p im ap ia  d iv id id a  a a  s e i s  g r a d o s  
Graio Bachiller. Perito y Profesor Mercantil, Maestro de Instruccián primaria, 
EstuQiQs u6 Náutica, Prácticas Mercautil ŝ, lugresp cu jas Oficinas de las
^ AuxilíaF fic Hacíendá,
Carreras civiles y militares, Francés. Dibujo, Piano.
TTNr 5 ? ? a\ Í?a Qned» abierta la matríenla para úl onrso próxíúio i




A C E I T E
En k  fábrioA de petróleo «La Ooneepeión» 
80 Alquila, enke otros, un deposito de oabi- 
^  do 42 000 arrobas, que por su gran ca ­
pacidad tiene la venaja no helarse el liqui­
do eo invierno.
: Tiéue k  vía férrea de Andaluces y Sn- 
burbauos, así como grandes patios para fae­
nas y aloil'coenes para vasijas.
Par» su Jijaste, eesritorio de don Julián 
Sáenz, Somei». 3, pr«¡.
0 0 M I 8 I 0 I I  P R O V IH IO IA L
Bajo la presidencia accidental del señor 
Gómez Olalla y asistiendo los vocales que 
la Integran, se reunió ayer este organismo.
Es leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior.
Son aprobados los presupuestos délas 
cárceles de los partidos Indicíales de Vélez 
Málaga y Archidona, para el año de 1919.
También se aprueba un informe sobre 
notificación a su patrono del ingreso en el 
Hospital provincial, dellesionado en acci­
dentes del trabajo Francisco Martín de la 
Torre.
Se acuerda informar en sentido favora­
ble al Gobernador civil, el expediente de 
expropiación de terrenos en término muni­
cipal de Perianí, para k . construcción del 
último trozo del ferrocarril de Torre del 
MaraPeriana.
Sanciónase un informe sobre notifica­
ción a su patrono del alta dada en el Hos­
pital provincial al lesionado an accidentas 
del trabajo Antonio Jiménez Romero.
Pasa a estbdio de la Comisión de Ha­
cienda un escrito del Ayuntamiento de 
Vélez Málaga para que se eleve a 10.000 
pesetas la subvención de ocho mil pesetas 
anuales concedida por esta Corporádóii 
para el sostenimiento del Hospital de San 





)ls l!ta -F lt> (,g sS .g B g | | ^
C s k -s 0 f t| .s 0 t i t « s « '
SCBSyiCHO Á  B O W iC iiiO
'¡timtmUt 3S~ -  asm, 114
% |ií8ite; Cáiig A  £ ’uiiia i l f  11
h
famacii y ribtraloriojidoaal
iel Sr. J . Olalla Zamara
■éaSlex ÜCIBexy •'
■  ̂ y Flaxá d«l TcatPo Pplnolpal
Laboratorio de auállBis-químiDo, histolódeo 
y baoterioiógioo, ê eoifitsos de todas elasssi 
medicamentos pnrisimos, preparación esmera- 
(la de toda clase de fórm^i^i
?PK?Í08 i t "  ^
L S m w m o ' ^ o ,
rHcnramlaatai fia lodai a 
•oitotomSí”? **“  í* jubileo con p vccfoi m s
í?  ■ ^F adttanii hasta M.
«cnqiccpor valor fl« SSpsastai. V
BAiiBAMO OBIBNLUñ 
Jwjtoto I .  4 1  « • » » » ,-« .  tw iS S íB ,
i a  «i aágúaiaclA aúrraspGttdlénta da 38ie 
Ochteraa elvil la recibieren ayer los partes i  
da aceidentei'del trabajo sufridos por les 
ebreros slgolentesi
Francisco Rodrignez palomo, Miguel 
Rueda Soto, José Oonzilez Manzenedo, 
Antonio Bautista Pérez, Joaquín Dome- 
nech, José Figueroa Pons, Antonio Miret 
Sánchez, Carmen Jiménez Garrido, Fran­
cisco Pozo Romero, Sebastián Ramírez 
Carrillo, Basilio Domínguez Palomo, Cml- 
lio Jiménez, Fránciscó Fernández Escalo­
na, Antonio Román Ortega. Juca Martin 
Moya, Vicente Gisbert ZúBlga, José Ro­
dríguez Odiz, José Cano Domínguez y 
Manuel Francisco Muñoz.
En los Ayuntathientos de Archez y 
Montejaquc han sido confeccionados los 
: presopuestos para el próximo año de 
1919.
 ̂ En los de El Burgo y Valle dé Abdala- 
]fs, se encuentra de manifiesto, por tér­
mino de ocho días, el padrón indn«riai.
Ei juez de Melilla llartH a Sebastián Ló­
pez Üástrój procééádo por abusos déslib- 
iiestoi. , ■
£1 de San Roque, a Frsñciscá (^Irai 
procesada por hurto.
Et de Gaucín interesa conocer el para 
dero de tres molos de la propiedad délos 
Vecinos dé AÍmargen, Oayetano y Andrés 
Onerrero  ̂ -  ^
La Junta del Censo de Benamocarra ha 
I designado los lopales que han de servir 
para celebrar las elecciónes que tengan in- 
gar en el próximo |ño. ■
D ejád e administrar Aceite de hígacic 
de bacalao, que ios enfermos y los niños 
Ibsorven siempre con repugnancia y que 
Jes fatiga porque no lo digieren. Reempia- 
jÉadto por cl VIN© DE¿QJRjAÍ^),,que ,se 
encuentra en todas las buenas farmacias} 
ágrcdable al paladar, más activo, facilita la 
lormacidn de los huesos en ios niños de 
crecimiento delici do, estimula el apetito,
Ectiya la fagocitosis. El mejor tónico para ta^onvalecenciaSy en la anemia, en ia tu* 
berca^osis, en los reumatismos. Ezijase la 
|narea, A. GIRARP. París.
Persona eon excelentes refereúcias y re­
laciones comerciales desearía obtener en 
ladrld la representación de una casa de 
laagi para la venta en comisfóii de vinos, 
iguardlentes, pasas y otros productos de! 
tais. ;
Bn esta Administración informarán.
Cara el estómago e intestinos él Bliiir 
itemaeal de Sais de Carlos.
i.
í . . ,
CHIMPREVERT í  MARTOS. S . A-
\ Cdsá fun dada en BruséUts Ú año:Íé1f0  
 ̂ Im p o rta o ió n  
$ . ■. Exp«A *taaióa ' v,
I  . FIN JIM Z IIS
^ Dirección general en España: Tallera 6 
I  8 lA —Barcelona, 
í  Compramos toda clase de productos 
^atérias primas al por mayor. ^
I  Especialmente duelas, cueros, conservas, 
etc., ele,—Dirigir ofertas.
eoufoitaate.
Tkooa k  oonCiGada d« hah»v mercol* 
dé c! koáoz qn» m» h« cabido ca ane:r- 
So y yo raiimo sklli'o qn« ta  bú ageadq- 
dcsieato ol qac tradmeeo &T expseitK 
•ImlO.» ' "
P arla  amarloano
El avanc» a,m»r|c»ani ♦sarstiaeió túa 
deapoóc de k  Soma do Gr»a%ca, «f«o- 
iuada titas vfdéaiiftimh liBth», paóieado 
coaBidftatBo IqliRímpate evacilsdo, por 
la proéión do ¿néairas loare»», todo o3 
tecríSorio oomptoadldo aaftte ot Yeak y 
»1 AÍ»e.
O g  W a a h i n g t ó m
DGaarr«.ll<| d»i reolutamlanlo
Aoaoúian cñdálmsale qa« durante 
g1 ases d» S^ptkmbto vaa a re o la ta m  
13 milloces d» hombtes.
Lii Vatotidadfi eaeargadaa de cHfi 
deokt&a qú» ea miaimo pls»o » t̂ñrA» 
apios paca «1 aeévicío aodvo 2.50Q 000 
kombtaa.
El jefe da k  ofíoka de teclnkoiknto 
adopta las medidap más tfgnroaag psra 
que teda U población nsaaciiliaa de ka 
EGtadoa DaMee pueda sac aiovllizada 
poco A poso,en e! caso de que la gnettá 
BC pcoloDgúe más glíá de I» pckmgivera 
psóxlma.
Aqal eatáa dlapaeiioí',Ml es acceaatío, 
a imponerse lodca los caeeifícloa para 
tcBúr en atmaa Un ejército de k  misma 
pcopúcolóa que Fcsocia y Gran Brete- 
SalJaidta. >
: Geatea tila nuerra  
& a  gastoB ée gnacra, ametieao»», 
dnrante el mea d« Agosto, auperaroe a 
lodos |oécateKférea,aaoeedÍ«ado a 1.714 
millonea de dólleiea, lo qne repeeaent» 
máa fie cisonenta y cinco milloaca de 
dólkrei dkrlo».
’. ' Datea lotereaantea ' 
Et DicaCtor d» Sen idad, general G^r- 
gar, kfornsa de! alistamiento de más 
dé veiaté y clacomillazes de calerme- 
ral para el a&rvípio de loa hospiiaiea de 
laagre, «a Fraacie.
La catadlatica de k  Orna R<'jc hme- 
rleane conaigiia que fueron. asáiliadoB 
373.836 cindadlpos civiles, j  sometió 
dos a tratamiento 26.181 ou aetesta 
y ocho hospiiaiea y dlapeasasioa, dn- 
reata el mes de Jáiio.
S« has hecho doaativci por 1.200.000 
fraacoa, y lo díatribayeroa aaiiiarea de 
máqaiaaa agtioolai^
l l a S l a k o i n i o
■4báltfciilntail daMIamanla
I I  «Niewa Váé; den D*g* dio» que 
la proclama do Hmdembiirg asaaitÍGsts 
Baagran iaqnIétHd.
 ̂ La impreBióa qao produce ea qae Ida 
jefes han perdido B ti íifiaeacia^éobfe 
k  naclÓB, ío qae éa estos momoale^íC» 
m i. g ,.T . |«r. qn. ,ai.
da de torreao eael Somme «Kon 
dono d ek  Uae» de Hlndecs^
I f o  O o p é n h a g u o
T Alamanla
% ■ Aíemaei»isas:.”-"*""——*
8̂ éUtoHdades militr r̂M dan orden 
Oraia, y loé eomandantca dp loé 
coatribuyea no poce » wrlüí* 
p9iblifm&0 
itóticke ka^
ce latórprete de V a  aeatimios 
afoolo y  da «eff^grj» amintcd qol 
loa Estadoi U.oÍ('íqb y F/sncleil'f 
Mr, Gabr^éi Hanotéex eenleató^^  ̂
«Nc8 «'■jimoíi» voiot:eDÍ 'é« :]»}}#/ 




r.eemige, qua retrooei|é‘.p V jí< ^ é ;^ i  
lea. .' ,V'r-‘ '





•mb̂  jftdnr de loa Eatedoa . 
Fe'/f», he eoviado a k  aoeltá 
'^'eyette» na telegrama' 
sur» loa prooedimieatoa 
que lo iaotndía y destroza M o  
retirade. ' , '
Dasde hoy, sin emWgO’tr 
Sharp—ledas sus et'jpas 
pKocipitadac gredas eonenrcé 
do por ka vataroaea tropas bri 
smeatros valientes hijea de A 
rán dirigidas hacia »n propfe 
Así Jo hsa decretado léa il ¿u 
aéralas fia loa ejérellos alkfi,ba 
olaiÓn ca irrCToCable.
Por último, al general Farahl 
neraiíatmo de lai trapas 
rraacie,. dice, ea 
do,» k  sociodaS; «L» P  4y/»tto».:Í 
«Ooa k  más psofur^da em 
satroff, mkmb|-0B deLétiúrpo
nerlo uorteamericr îto, ofre^ 
aueatre homanej» 4  io» M ón  
muertos bosso ^ 
awvo auastra afíh¿S5a,
defeadamoa, diy jularando éh 
aneitrí firmí, '*M,olneSd» «W 
1*1 modo, qop auectroa 
resalten hachón ea vsnf>»»
D e  Z u r i g h  
Loa papildoa pelóooa pj 
Oontra loa dlrcotopól
El Qahliaeto pokeo ha 
oñcialmente en dimiaiósi, pOr 
miembrof, sobre todo el 
Onitoa, señor Ponfkovifft/¿í y él 
ótel Comoccio,' aéñy^ Lronefeó ĵ 
oslaban d» «obro k '.. ™
qwi había respecto a Ü
 ̂ E l oficf^4Í» Badischo L
«»tiaoÍa qne la formi 
3r coifiáda
3 l̂d»ÍT Í̂IÍ y que «1 ®x 
^él^oascjoj: Siot kzt.wki a« eoCil 
;uO,jÁ;|}artM]i:a do Hacísafic.
Sin embárge, «1 descontento 
blode Prilooiá ae maní fiesta o|Í 
máa ébif^liinséalo. ■ ' 'V'f
Lea tíoimlfós renaldoa Cotí lói 
docdf^ócrataa dé! roioo de 
han pablieado el 
«Loa partIdOB abajo firmai||é| 
can qno ooasSdorao lac aégo^k 
que ■« eatablaB y los oorapiíotols 
qniridoa por ni Itamedo gobkltaii 
ep Como k  oxpresióa de 
arbitraria do dicho gobSir)uo¿ 
Cérceapoado a ¡oa i&tereiea dél
Sólo mi pariamento domódCL.... 
drá ol áerocho do decidir ka éui| 
kleraacioaalei qué intérecAa 
ale.»
Siguen los aombrcc de loa bi 
ol partido aooklíst» polaco, o r  * 




-î aéi' «̂móoiciitifes pttkeoé.-' ■' ■ v • vr ■ 
La OOP s na alem ana en pellaro
El «L<;k«í Atrzaig îr» por
U'i’st.iaoi amp(®»(ioa' pir d sacoíll»** 
Oám«KR oaARde, h^blftado dé !s
■Í'ltíliacid», deolsirÓ' qué »o e» tr&lftbs'd®
!í̂ ^̂ ''jVfásp'OfiB&bHidad Biinliilíarfa1,»í«o d« ptq> 
f  án a t̂kesLtt I« corola y I» di-
fe'l.v'El «Lskál tema ,qae" ealsaEí'í''M.^í^iklábr«s fcaBg«a'íi*atÍo e?i ®1 ialerlof <?«- 
«a el «xí®itiorntaR ffepcrsasiáa qa» • 
e*tebft de^scveer.'
' <I1:JS1 refeeido 'péiidiüco ¿i«iae razds. . 
f  jga evidente qaé el dil9«urBO dffl aaa- 
ilOî éif hi pseste de meGÍfissIii cíate-
'ñ
ll^petite si fietede de.' 6x^r«ordbeti&' ia- 
l’lqnle^ud qse ke víctoriea de la E atente 
11 6̂. Mersileado 'haetR. ee las mifttta 
‘''''î g-î ietéyedaé d»! impitis.
H á  H m s t t t r d t t f i o
Le f;sSta de eegttPlded en ISolonla
■ifiii' «.Q-aíMííe do Fr^acíiíii» dlü® q«&e 
Í9 seguridad pública «.stl 
"" ^^tomdlda h»its tal pti&ts por le
bsKdeo dé
’l)i!4ou'̂ '''®*}'aiao lee aatorSdedei ptepa* 
je orou í̂dn da ts.aa gnerdie civil 
mpneiie hoeabceg pDzteaeoieatoB 
le wpvIíSaiek^a @Ívil, qiio pj^ îíer  ̂día 
llp^ é 8srviolo' vigilancia osi todoa
)tótloa d e!» «íkV'ded.
Ü o  i^ V tn a
Refomid
propuesta del müi âtr© da Tf^aii- 
ortis B*0íe Vi i!», h® «it̂ o iasfiíaií^ 
flooaisióe p*i*̂  ei d« l»a xe-
imee má̂ . unganl ŝ q^s km  de Ile« 
a Qftbo sA le l«gisk&^6n asaríti< 
^̂y:.i8on especia! refeíreHCk ' a ««"ae. ka 
izkf.
>> eamltión m ti prasiídlde por e! m- 
nr Ln ionco Ma!?s%ra» p^ltaer p^eei- 
l« del telbeeeí de «^aeoiéo t\® Ra»
_ y tatá cotZBpeeste de e^totízedos 
iie.Mbros d« eapeeiei ocmpatenoia ée la 
{tesis. ■ ■
Nuevas «oelededén
guerra ha dsísarrolladq g«-efld«> 
ist seebdedes' otdiftaráai por 
«9, h««ía el ptaô o qaa dassísSiee! 
fS:-i»nie»!r« d«l eilo «oricieet® se 
! î|0oaititaldo 242 «oeiededes as ovas, 
'ifca Oipifial fU349 mÜkaéf do lirsr, ‘
f sit qno 222 sooiodsdea ya rxle-
il^  eamoátado su capítol a 838
■ •
,,, k-h'áa kverMdo, por tasto/oa iota?, 
^  ¿HloficS de lis£s.
Hledlttdiin
ĵiqlaiitro áe! Tesorcí, Nitüi, d® 
fp  coa los íiaasás «iombrot dsl 
9‘t ■- h*' áesidido ®l Estado 
Wiener directo eatre píodos- 
Oonsnwiüdoieé», ftdqaleiesdo §i- 
to fas Bubsistejssifts y cediés- 
coopeza'éiv£s.
Congreso
.lasKgarsdo ®a Ánípoo»', coa Sa 
' del saiaíslro, »1 prlaser don- 
;a- Indnstde i<;aHazia de p^asa.
E sfu e rz o  e vistorfo 
ú|tÍmoB dias le eviaoióe ahb* 
deifétido de boünbardsiir Ibb 
ado8 e^blena*,
s pteesirr^koaiige, que - se masatra 
ooRpada la sap^riviBssd Ú« lî  
laeíóa iíall®&''é>«‘anast« un pjóximn y 
do osiat¡íg& do la aviación aas-
tor.
IPólIzs Iguefitsris
;;qO£8«caencle ,»m«edo& iamnáoa 
Wl jniakiro dal Tv'^02*o Italiano NIt- 
¿endelegadoM tíd .OnaSije N&eio- 
|̂h«ooaslovac¿» So'W- ks 'mliN.ares 
fdovaaoa qae oGosb̂ iJoa ea Italia 
liria Ub suis ŝse pólk¿.\r do Begeco 
'toldado» y ofíoiaks i Wianss.-
S u b lE I» l* B f iO
 ̂ >b- * 5£ conocen dcfeüeig; del ata- 
fdH ’ UR submiflno akesán sí vi tíos 
-;P^qn6ros poiít-ugucscs, C4?KCa
fiuiaiergiblo spareció « media no- 
^hiéito,do fuego vjje csfí6n céntra 
IOS: barcas.' ■
jamada «Prímoíoan»' fué lafcan­
il; úno de lot p i meros disparos 
“ ‘ ■■fáp!dasiií?fflt®. 
tanfó a las restan-¿cí?, procuraron 
:':eS|iuCííilo,
ifi8« de anteayer, tooávia íal-
iilíSS.; ■
intVt situado en ei muere de Lis- 
iá diversos disparos de «Isrüia 
im  tiexra el estruendo de ios 
acndierosi a la p?aya varias 
k s  pescadores. 
j[tj3po8 de mujeres y nífios 




raiz d@í ®tgqoe/v ¿?í:í^o S8i-
, ... ,,,»ácfaoro^ d®, ii2 «PrlaaofOste' ,̂.
barcé, que kaiM éa faé
ÍÜlabaa esta úliima v»ínte y sgía
. fós Qáufrsgc^ que e! subnaa- 
^^ofecó de improviso, y viaron 
|5»a torcera bazca se hundid tam-
O iiis is ié iis  
|disJéz,~-El Ayunt&mieato do! pue- 
#'^t^ontes de Cantos ha dimitido 
Jteo, éif vista de que Ventona no 
la orden de que se exporte ia 
del trigo qne foiervabsn ios la- 
r̂és para las necesidades de la po- 
*n. ■.
ecindario está exciiadbimo. 
tuvoofócto una manifestación, 
|í residfan ci alcaide y los eonef|«-
^ $aiicom ii^ a irá a Madrid a gostio- 
/ ^ í;,^ .:C a del Presidente del Goasr j», 
rm w ogaclóo  éa »iá srispstida ordea.
4  f  I gtrbfiíHador ífc!5 g í̂sfió a! aiealde, 
faade poz no rodbids dimisión 4ol 
y  coaasinándo^ J o ji  lil
nmlta de 5.609 pesetas, a! persiste en 
su actitud.
M u t e i - iz A c ió i i  d a isflp g ad a
Vaiiadolid.—Ei gobornadot no ha 
concedido permiso psra celebrar »i Do- 
nitigo próximo lia mitiu de la? fzquier < 
das, en el que se aroponian hablar Ib- 
dalecio Prieto, MBrcelino Domingo, 
Castrovido, SotSs, Bisidro y otros, a 
fin de tratar de laeaestlón intersaeio- 
nal.
I S i i i g u n e i a s
S in Sebsitiáa.—La policía prosigue 
con activided los trabajos lelacipiindoa 
con las estelas cokétidas éa Barce­
lona.
Hoy fueron detenidos Júaií Qaintana, 
BU esposa María Carpeatier y Antonio 
Trigqofos.
Eete úlüme a® tltekba secretario de 
B «{testeros.
Sábese que Bsilesleros firmó recien­
temente un contrato coa Vífies, aceroa 
del negocio.
Se oree que BaKesteros se halla en 
Alicante, juntemente con su esposa. 
Oíros dicen que marchó a Francia. 
Una smlgá de Ballesteros, ^onecida 
por la Baronesa aueiriâ ia, laé puaeta 
ea libertad, después de prestar decíara- 
ólón.
Sin embargo, ss objeío de vigilan­
cia.
, Baliesteros tepía bichos depósitos en 
• fél B^nco de San S$baeiián por valor de 
^^.000 pésetes.
É*C!  ̂una vida espléndida, Lecuin- 
tando e! C'éílnp.
Durante AgmQ, rj í̂kó de ios bancos 
locales más de 41000 plastea.
En Algunos de euos, su cuf̂ t̂a co­
rriente excedió d« 4C0.000 pesalal.
Viñas vmo redeatemeate de Bjircslo- 
na, y sus continuos vtejes d® ida y 
vuelta los realizaba en Automóvil. ^
H i s u r a  y  l^ a to  
Ssn Sebastián.—El señor Dito con- ' 
lerenéió esta mifiana tetefósicamente 
con el señor Miura.
Después manifestó don Eduardo que 
no había nlogunn novedad.
E n  m i r a i í í l i r  V
San Sebastián.—A ú tima, hora de la 
tarde regresaron loa reyes de su viaja 
a Covadonga.
El señor Dato acudió en «eguldá al 
paiació dé Mlramar, teformando si my 
ds tes eueaítiónes pendíeatee y poAién- 
Óole a la firma varios dectetos perte­
necientes á divérso misteiérios.
©mtift y  l o s  r e p ó r t e o s
Ssn S^basiiás.— El mSíisiAíro de Joi:- 
nade, al recibk hoy aloe perioffistae,
Ies anunció ser casi seguro que el Vier­
eis aaldda para Madrid, coa obfeto de 
asistir a! primer Coasfi© de mteisSros.
Añadió que habla celebrado una 
conferencia tetefóslca con el conde de 
Romanones, y ai eiber que éste se ha- 
iieba levemente iadispuésto, le of/aeió 
que hoy fila a Gyaizun, para ealuá&íle 
en BU domicilio.
. - R é g l i l f r o  ' .  |
San S«bsstián.—En eí registro prac-  ̂
ticado por ia policía en el equipaje de 
la Baronees auitriaca, compife^da en 
ios negécioB dé ia agéncia dé Barceío*- 
na, 80 éncontraron pruebftiitsrmlnantes 
de SU complicidad en dicho asuQ&o.
R e g r e iK o  d o  l o s  > e y m s
Ssntender.—Los reyes pernoctaron 
en Las Fragas?. 3?
A primera hora de te miñann y 
acompañado del duque de Sinto Miu- . 
ro eetuvo don Aífoniio en Mondofiado,  ̂
para ver la feria de g«Rado?. j
La reina p»s«ó mi^ntrai por loé jssr- 
diñes. .■ . .. |
Después de almorzar, emprendieron l 
ios reye ,̂ en automóvil, el viejé de re-1  
greso a Sin Sébastián. , 1
O o l a  e s t a f a  |
Bfireeíona-^Oeétkúá siendo co®«»-1 
tadlBÍnm te estafa d i la ecctedsd «Vi- P 
,ñ*S: y Baiteetaro^*. |
La consterneclón es extraordinaria I 
en tea barriadas de Ssn Andrés y San | 
Martin. |
Ef muy dificll concrcter aun !o esta-1 
fado, p&rque son nmeiiisímoe loa per- 
judicadpfl e» ei negocio.
Además, tes viesfmas se absltenen, 
en su mayofis, de presentarse ai jurga- 
do, ante oÍ temor dé ser encartadoe en 
el proceso.
Sin embargo, calcófase que te estáte 
pasa de dos miUones de pesetas, ele- 
váDdose a mi 1 y pico «d número dsper- 
judicadoi.
Le msyoirt̂  de tes victimas ron mu­
jeres, maehs  ̂ de le» cuales, alucinadas 
por loe crecidos intereses de te opera­
ción, iifigaron inciuio a ssear dinero 
de la Ci j » de Ahor/of, pare eegroseir 
es te Bgencte ¡&< céntidades que yá te- 
tór»gad*s.
¿í m dsaeubrió el
negocio, mtíChsch  ̂ de 8!e-
vara te f ade­
más de otfs csstidau entregó hace
aigunoB difeg-
Ei juzgado que insiruye te tv**®* *®“ 
bí# e»te coügpkjo asanto, he 
do te iibertéd de cuatro hambres y dos
mujer̂ î qu® eraé coriedores ' de- te 
.ágencia, mantenlésdoie te priilóii de 
otra mujer apodada «;a trapera»,-a te 
qu8 se Báñate como L̂ JetedorA del ne­
gocio, que traspftsó máís terd® Bslteafce- 
ros.
P e t e e t s ié f s  V i A a s
Baccéloun. B«! coRdee» roái dtta- 
ites de te detención de Viñas, el socio 
de Báftesteros.
Viñss desoonocia ei descubrimiento 
de la istafa.
Ai «er detenido,ne¿6 su intervención 
en el i ŝuuto, pero peco' después, com­
prendiendo que eren inútiles lae sega- 
tivss, se dq*5 coxdttdr ai juzgado.
Vifiss dectefó que se ballabi ü  8m
Sebtstián con Bilitsleref, acéiidindo 
I ambos que el primero faera a Bífcelo- 
I na, para recoger dinero, pu»s estaban 
I mal de fondos.
f Bsitesieros te indicó que hletera eS 
í viaje por Zirsgozs, donde cierts psrso- 
i na ie darit determinada cantidad.
I Asi lo hizo Viñas, dirigiéndole dfsda 
1 dicho punto a Bsreefona. h;
I A f á n  l i e  l u e r o
I BarcaloMa.—S í dice que múchii per­
sonas pidieron dinero prestado para 
llevarlo a te Agenda.
Otros pignoraron alh»jas y dh|stos 
dé valor.
Conocido matrimonio vé^diÓ nna 
mnte y nn sarro, con ei que se ganaba 
él sustento, para aumentar el dinero 
que Jenten entregado  ̂y que lin traba­
jo de ninguna clase les rendte píñgltes 
ganancias.
Se añade que varias personalidades 
I polUteasdi Barcelona se teteresmn por 
ios perjudicados y gettiosairán del go­
bierno e! medio de aliviar tenia rnina.
R « t « n o i é n
Barcelona.—La autoridad judicial ha 
oficiado a todos ios bancos ordenando 
que zetsagan, ai lo  tienen, tes fondos 
consignados por te Agencia BaUcf le­
sos.
E N p io n « Jtt
Bareeions.— Los peritos ealfgrifos 
hsn dictaíssiuado ia áutentlddad de tes 
csí?té§ de Bravo Portillo, opinando que 
te tetra de ios anónimoa es de !a misma 
mano que la de tea eartas, aunqu© en 
eaias últimas se procuró desfigurar los 
caracteres»
W e y l© i*
Bgfcelo^e.—Ha ealido psra Madrid 
ni general Weytev. '
Hq la estadón fué despedido por va­
rios amigos istimos.
L o s  b i i i r b á r o s
I
Ei gobstnador de Jaén oreé inmedia­
ta la solución del actual c o i flletó.
, El gobernador de Pontevedra dice 
que brevemente ealebrarán en Vllla- 
g«rd i una reunión ios concejale» dimi­
sionarios y ios represestimee de las 
diftintas ciases de lé poblacidn, para 
solucionar ei incidente '^u® óiera mo­
tivo la dimisión de los edUes.
L a  ®®Gao©fai,
Ei diario ofioiaS de hoy publica lo si 
gutente;
Nombrendo maestrescuete de la ca­
tedral de Piasencla, a don Tiburcio 
Meredio.
Idem canónigo de Covadong», a don 
José Peláez.
Rtorganlzando los estudios de la es- 
peoisiidad da inganiero navsl para los 
alumnos Ubres á e  te Academia de in­
genieros de la armada.
Asceadif ado a eontealmlrante, al oa-
pitán de nsvioi retirado, don Miguel
D^oisrando en situación dé reserva, 
n los capitanes de navio don Antonio 
0«ner y don Antonio Montes.
R«ai orden dé Fomento dictando 
reglas sobre la distribución del crédito 
de dos millones para la adquisición de 
similia de trigo.
pmBm
Ventosa sé dedica a estudian las ne­
cesidades de te exportación de te pasa, 
esperando tomar resolvciones cuando 
dnübere te asamblea que se celebrará 
en Dente brevemente.
G its a lrá  V ^ m loam
Los periódicos coabsten te gestión 
de yen tosí, y hecea resaltar el aouer- 
do que adoptara el Consijo de Estado, 
contiatis a la eoacésióa del crédito de 
I diez millones de pesetas pnra >pigo de 
boaifioficiosea coa destino a las hedá- i 
reas sembradas coa exceso do trigo. 
Estiman qut el acuerdo es písttecta
Ferrol.—Be ha «gravado la huelga | juatificado, por resultar osíéríl la 
de barberos.  ̂ ®edid« ds Vento8», y servir úaícamen-
Lós hwelgufstss apedrearon varias | P**̂ * fomentar ios abasos oaeiquiies,
péluquertes, cossionando dañoé de re 
iativá importiucli.
Los patronos no écoeden a léi
dones de los barberos.
Las antofidíadaa traten, inútilmente, 
de dar un corte aI asuctío.
S«» Fernando.-- Fernando Torrejón 
y otro f̂ uĵ io sostuvieron enconada 
lucha, ESiuitlndo Torrajóñ gravemente 
heridó.
Ba egrelor fué preso.
E x m u ltá ie
Gfjóü.—A tea siete de te tarJ© llegó 
coia su léquito el exiuitándé Marrue­
co»,Maleyüyffid.
v̂  . S u i c i d i o
Bijói.r^Rá fael Aivarez, que se en­
centraba postrado en cama, aquejado 
da dobte pu^onte, abandonó ai keho 
y huyendo de su domiciUo ss arrojó al 
mar, poréclendo aht gido.
S f b r ®
Véleacia.-r-Los moilnéros y h î iaaros 
Jhan acordado no Adherirse & te bua'gt 
de molinéroa de Fost, aunque Ŝ2xiite<̂  
rán a loa huelguistas con dinero.
/ .F á í f á 'd e  a b o n g ^  '
Valencia.—La cosecha d« ariroz h« 
quedado yeducida a un 50 por ciento, 
a causa de la falta de abonos.
'* /’S © lg © ié m
Cóf loba. - -  í̂ e ha soluciorísdo te 
huelga dé zapátérbs de Fémlo Núfies.
T i r o t m o
I;úii.-  Csíca dé Piá dé Rosa tuvte- 
rou ios contrabandistas an encuentro 
£00 los carabineros, resultando heridos 
de una y otraí>aríe, y un contrábandii- 
ta muerto.
.V , ' ‘i lh o r o m d o  : p :
Cádiz.—Dlccii de Jeritó de la Fronte­
ra qne é! soidado F^anciBco Pint^q, 
que se hallaba allí con licíncis,9o áhor- 
có esta mañana, cokándoBe do un ár­
bol.
Ss ignor&n los móvifss de! suicidio. \
L © 9
Lo9 amigos del Sobtemo asegaran 
qna te techa de apertura de h»  Cortes 
00 se fijará hasta que le ultimen en 
ios próximos oons$jOB los proyectos 
da loa füíiufo» presupuestos.
Síguása diciendo, na obstante, que 
se abriíi», forzosaisente, en te primera 
decena de Octubre.
f;v  R m gpm sg '
I Aatcs ds que finalice te semana ve- 
nidera, regresará a Madrid el señor Vi- 
Vilanueva.
I  V i á jm d e l r e y
' Sé desmiente que áon Alfonso mar­
che A Zamora a principios de Octubre, 
pare presenciar tes prácticas di artille- 
lia.
Es probstbte yfs>ŷ  & VaíIadoHd, a 
flaca de Sspüsmbrc, coa objeto de 
iniugurar el Museo de te Casa de Oez- 
vantes.
I - D i s p s s i t s i o n e s
Mañana pub f̂cará 1̂  «Qaceta» una 
r«al orden estabteckndo zonas para la 
compra de trigo?, que m fjcUítaráa,
deapuéi, a los siníltesíos hMtaeroB.
Esta dtsposícióa da?á grendes facili­
dades para las transacciones.
Adentáí, m- toáo moméolo sa podrá 
coaoctr la existencia que haya en ias 
diversas zonsp. ■ ■. v .
•También publtearL eldterío oficial 
otra dispoifción sobra te ckeuitdón de 
trigos dedicados J! !a alubia, con lo 
cuai se satisfacen ¡sé aspiraciones de 
los agricultores, nunjtestedas rsilera- 
damunt®. ■
S« prepar» te formscíón da Comités 
de representehtss de sgrícaUores para 
que compru^bin, cutado convenga, fas 
%compras ds trigo, como igualmeate ia
Los temportros de provieclas lo ha­
rán Qfialmsnta m  sus resptetivas ne­
gociados, dentro dsl plazo sefiaiado.
Hum igm  d d  o o e h e r o m
CoAtteú« iguai te hueiga d« coche 
ros.
Todos los carmajas liguen Itevaido 
en e! pescante up guardia municipal.
. No obstinie, fueron apedreadoi va­
rios eiquirote, efectuándose algunas 
dstenciooes.
H a b l a  l í a a l o a a
SI ministro de Abaeteciiiiienios dijo 
hoy a jos periodistaa qus en breve dic­
tará varias dlsposioioiies encaminadaa 
a conseguir te rebaja en ei precio del 
pan, por hsbsrie notlicsdo los harine­
ros qns so ha operado ya ana baja 
considerable en ei praeio ds iai hari­
na».
^Rfspecfóa te negativa del Qensejo de 
Estado a te concesión dél crédito de 
dtel mllionss para pego de las primas 
por ampliación del cultivo del trigo, di­
jo el señor Ventosa qus dicha neg^ti  ̂
no habla sido a él, diractemente,slno 
Coi»e}o <i« miaiiíro*, qu, i- 
asi por unanlMidaÁ acoroo
nfo»íí?’̂  ^*-*081 que, no obstante, te 
aborder nasvaoiente el assato 
•n e] primor Consejo, para que recaiga 
icirca di alio un acuerdo definitivo.
|PI®n© ; ' ^
Moy se reunió Bnevamente el pleno 
del Consejo de Estado, para résoiver 
nn expediento relativo ai crédito de 
cuatí® mllloAes, para reparnolón y 
eongtrucdón do eaíreterts. ^
El señor Boreli io impugnó, más \ 
por ei procedimieato que por ei fondé  ̂
del asunto, entendiendo qué existe una ¿ 
reteclón de obras subastadas que as- 
I cipnde a ocho millones de pesetas, y 
I qae para el crédito que se pide se de- 
I bia seguir distinto procedimiento, 
f Ejeatrqués de FJga0róa y ii doctor 
f Cortezo defsndieron e! dfetámen, que 
 ̂ se aprobó por unsnimidad.
I PeootN stm
? j, de efícialea qulntoa
“ dei Tribunal da Cuentes ha pedido a«- 
diescia al seño? Besada, que los reci­
birá mañana, a fia dé exponerle su dis­
conformidad con te formé én q^e se ha 
radfcctado el Rvglaiaento para contec- 
donar las plantlites, el oaal perjudica 
«UGho los InterííKe» de dicha dase.
E l  m lu n ib r a d o  N u p le to p ié
Ei señor Ruiz Jiménez visitó ai alcal­
de de Madrid para entregsrie un recur­
so de alzada contra ei acuerdo muai- 
dpal del alumbrado stipietorio.
El documento es muy extenso.
S m lv a jm d la
Al pasar ui tranvía de loa Cuatro 
Gamillos por el sitio deosminado «Eí 
Estrecho», faé apedreado por un gru­
po de ssiv$ jes.
Un guardia de Seguridad y un poli­
cía que iban en ei coche, ae apearon 
para detener a ios agresores, pero ios 
agentes de la antorldad fueron recibí- 
boa a bofetadas.
En vista da la actitud de los gelfos, 
los polizoutes se retiraron deS trente, 
refugiándeseaneitranvía.
Posteriormente, con la ayuda de otros 
rgínte», sa detuvo a uno de ios sgr®. 
sores, •
Fundan los patronos sa negiiiva en 
m?nods *̂*®̂ *̂*̂ *̂ ®* ptqueña
Por su parte, los léckerog ®® hueíni 
insisten en bu acütud, protesigsndo d 
proceder de ios dutfioe.
T o a o s
E n  R l b a ^ a t e
Ss celebra te segunda corn d sú éte-
riq con an lleno grande.
Joseiiío ov  ̂ los pílmerss 
la tardo (̂ torear por verónicas, exca-
laniementé,
Qallito, & te hora final, h icé con 
muleta una faena artistlCii e iQtesigeuie, 
aunque el diestro de Calves se n^nev® 
mai ds lo conveniente.
En algunos pases, sin embargo, ê gíá 
muybienycsaptendldo.
»i5ttohsza iévé y p^co 




Salen se estira y pira mucho tn tes 
verónicas con qu© taluda ai mlmmh 
Julián hace con te maleta uasteaíia 
valiente y  adorí0»di>, dando aígfinos 
pases muy bonitos, qu® le valen los 
consiguientes aplausos 
A la  hora de pinchar aq está tan 
afortunado el de Rom«aon@i, pues ne­
cesita para concluir un pfnehaz®, 
estocada atravesada y oirá qaá baste. 
(Paiffiiías),
rortusa so lancea. ® la VQS'ónícs 
buen estilo y oye palmaf.
Luego muletean dp3 dedos délos 
pitones, dando pases preciosos, gjipg- 
rinrmente ejeeutados.
lateroate unos pases ds pscho, ds 
dulas y de moHntte, oyendo pslmags y
oiéi.
I
Cuando «1 btiho iguala, Mszqui^íán 
entra a matar y dtj^ m,%dte estocada m 
todo lo aito, que basta.
(Oras ovación y orej^O'
' txi .Ouisrto
El público protesta ruEiosamente, 
promoviéndose aa escándalo fánoms-
Los matsdorea suben a co.rsfaraBcjsf
foro sea retirado kI corral.
t  ̂ Cusrto (bte)
 ̂ Joselito te da uuaa cuentes veré'i«kms
ción**̂ ^̂ ^̂ *̂  calidacl, oyendo uua ovi-
Con la muiste ssoa
.r t l  verdadero, derrochas
/OT**’ y* “*■ y
..enif/Sf™**.®® ®3 i9<Je«cr!pitibfe y ¡d




uíífi ffiaraviliosa h r m  coa
oaSiií^rih^'' f “ que íKa
SepSntiííl!*' *  «oced is í
^o«orejSi*, liuvi® 
ds sombreros y vnslía a! msdo).
Venta de harin&i.
m e  m M r m m
UMM 10-1918
\  rnáímm á m ü m e lH s l
dét Aorteé fíiipme MmMéám ]
jiiíí 9fi?ía 10
I
tfmGm. . . *
.
.latafter. •. • . 
.Am«i1iteabte
Baui® H. Awrteaie®
9 • 4« E^^afia ,ó e 
CoMpañía A. f  abaets , 
AaatoiBee Azucarera . , 
» PraferantoSs 
. 3». Ordinasiss. 
Obfigactoaesi  ̂Azuéŝ r̂ ra 
8.1.'Río'Ptete‘-. , e . 
B. C   ̂ .
i ;C h ite  V" , a , ,  
B. Español Chite . . . 
c.l^M ip«tsaifi®4pa6ü  
'V. . $4p...i00
A. p, t í  .«»rf» lte*ía
Tésar© «s«v« s . . 














Con oslo sa pretende qu» el sacrlfído 
Impuesto á los agiiccifcres pase Inte­
gramente, siendo posible al consumi­
dor que al mismo ttempo se átiéadán 
las demandas da loe labradorás,
Etifmssé que los prados a qua se 
reaüzsa hoy íes compras ofrecen mar- 
gtn de ganancia, bteu ¡rí^munerader, 
siendo precteo qué se b??jeñote también 
éi consumidor..
Estos cofflitéí ssfáa objeto de otra 
dispoiidón que «| ministro Siaae pié- 
parftda, fdtaado solo pequeños dut -̂ 
nes,
l l© t l ia f|  OHtér>g|©ai
Nos diée Vénlosa haber Idolo en la 
prensia qué eí dcalde del pueblo Fuen­
te da Cantoi (B Adajoz) ga ha colocado 
en scfciiúd dé redstenci», contra vinien­
do tes dí^poiidoaas dd ministetio
S © I bi«® mis® m s fa fm
Eslíü tarde se presentó en ei juzgado 
da guardia nn cabaiterq vestido eic- 
gtntomente, sollcitendó ver con urgen­
cia al juez, para hiccríé importanto dc- 
cteración.
Eljuizdfegwrdf», qn«lo «ta «i áe 
I« laeiuM), tío. FéHx Rulí, rsclbtó ie- 
meuiatemente al individuo en cuestión.
 ̂Ya ea el desp^ho disil juaz, declaró 
el recifl» llegado que m lÍJimaba Balits- 
tsfos Z«wpF80ó y ara dir^otor de 1% 
Agencia descubierta en Bsrce'on»,
Añadió que ayer llegó de Totedó, 
donde pasó algunos día», y qüe al ente­
rarse por loa peiiodico»: ae la» acusa- 
cioaea que «e ie hacen, había decidido 
preieatarse a la jubticlsy í'Xplicar fi 
fuacíodamtento da dicha ageacte, por 
qu» jamás p.asó por su imsgía»c^ón que 
sa puchera calificar de sítete ê«e nego­
cio, pues como éi deaiostrajá en su día.: 
«e hizo sin engaño alguno, toda v^i qu¿ 
Qiarameato se ixplfcsb»  ̂ todo® \m 
® pí©y ®l costra de te opéra-
Añidló que, desde fuego, el dlnaro 
se dedicaba  ̂empreses de juego, único 
modo de qua produjera ua iatetés tan
f l .  . .  , Qüfoto
, veroniquea foten, esa
Rlgaaos lanosa y «s spteudlSo. ‘
JaHáo hace coa lo muleta unía 
vaitent®, aunquo ate luélrs®, 
bicho está pegado a las' hbim, 
Aprovechando tma ígusí'Aid®,
® « f « a  tedo lo 
El bicho dobía ySr t̂erf 
natío. m
ForÍBBS le de vsri»* vwóalcs* d/¡« 
cat^goti» d« viiigíürf
Diego ej«cuta con sí trapo rojo una
p ? t í a i  r ĝ.  
ai pinchar y la cosa »© pom p®í:ístí.í.




El juíz dispuso qu« Baltesteros que­
dar» iocomunicado, hastS: qua s» roibi- 
ttera un exhorto »\ juez que teífray©






























E n  G o b e r n s ie iA n
El subsecréterio d© Qobernadóa not 
informó d® tes slguicntsa nodoias dé 
parovineiai:
Ei Qobersi«d«»r de Grŝ aada participó 
que sigue la hue f̂a de tránvíaiio .̂
Ss realiza algúá servicio, actuando 
pcfsóiuil no asoeiádéV .
Ei gobernador Ĵíán-’ 'trGn!̂ ?nÍto 
buena» Impresión»» respecto a 
ció» de te huílga d«olsĤ ada por los aai- 
píná09 éoí tesnvtefle Jba l̂ tenâ
jateos, hí»te impadlr qas faerio traite 
ditos a QttKS pro vinotes»
Véntosá declaró estar díípvcsto a 
proceder esiérgíísam»nte contra »que- 
lte8;á®tofídades qa© traten d© desobe-
dem-ías óídfises de te supeíióiidád'éa 
esta meterte.
? Terteittó aiuBcitftdo que ex br«ve 
Uegsrá a Barceloé» es vapor mus»,
pfocedejssto de FOipteg®, qu© trae g 
Sspaña 500 tosetedfcs dé estaño.
 ̂ Notisi .
 ̂ El .miatetoiíó de Ahagieeirntenfos ha 
faóititedo u^á nota de las «xportado- 
nes de eubstendas alimenticias un loa 
seis primosos msses dei año actual, pâ  
I M démoitrar qu» ha disminuido consi- 
I  aerabicmente ia »afid», con la relación 
al miimo ternéstre ds loa dos años a«- 
totiore*, Sfgüís acusan los dátds pubü- 
i  Cados por ta pirecdóa de Adusnas.
I  L m s tm m p o rm r o s
La «Qsoéte» publica ima orden da te 
I Subsecréterte de Hielen Sé, diépooten- 
s do qu® para darcumpiimteBto a la tey 
f d'« iuEíCíonifiog, los knaporeso» , que 
í téngsn díalo scadémico, Jo justificarán 
V en el ptezo deochodías,en él n»go- 
¿ dadéééiitril d© parflOOiJf
ralo que esíimáse oportuno.
H u r t o
El duque de Durazso danuació en 
fi juzgado ds guardia qua un deseonr- 
cldo ie sustftjo anoch®, da te conierjí- 
ria de un hotel »flstocráf;ico,un astuche 
d¿ met%i qu» contenia documentos poi 
valor de 26.G00 paBStas,
R g r a g m iio ®  m i l i t a r e i s
D i  paso para Seg©vfa, donde cursa­
rás sus estudios como sgregftdos a in  
Acadamiii dé arthlerÍA, se encuestraa 
en Madrid dos subtenientes del ©iércl- 
to de Bollvte.
Hoy, acompañados de! cónsul da su 
píte, cumplimentaron ai ministro y al 
subsecretario del mioisterio de la Gue- 
rr».
En breve se fneOrpórerá timbién a 
laEfcCuete Superior A» daerra él te- 
aiente dsi mf»mo ejéféito, do* Feraan- 
déjJnWfiít.
E m o H to
Una comtelón d© vaqueros visitó al 
gobsfuador, entregándote un escrito en 
Ci qua 8® utegiu >5 tfsla»* c m te «ocif- 
dad de doptadiextes d*? dicho g^«íj\Ío, 
que, como es sabido, están decteratíos 
anbueigiq
. * calebí-»*, ¿a aovíítedü de hrh,
filándose bíohas ds FéHxSuár^z,
íu»íi>̂ ..grairjicií!s y bmvoi.
Síimxiío de Córdeba
fcsrde mny vá:kn.íí?.
A l, primero íe dió ws vestepíé isa 
sgujsf, oyoiido unas ovñxiÍó:¡ y 
doteorrjs.
Al torcero, después do poESete 
gran par tí® büjutíerhlss, ai caígsfo¿íí?, lo 
muleteó con vaienih, m¿£íáadolo tíc ua 
ptechszo y ima «Mocíids. ' i :
' Ma*.ok>;B»iaiofito fué cogido. al ,to-
r*ar por v^rónicis ca aú primero, voi-f'
íeándolq ép^ratotameeto. 
Aforíún*deaicnUi sólo sufrió un pna-
tszo en el cuejio y el destrozo de ia 
chíquethte.
A ® Mísnulo intoa-
taba dasctbsiiaif, uo cífre p^easit-■ 
daba te corrida, ácade ei tsasdklo ie t5- 
ro un» boífiSte, Icsioaáadolo ea Ufia 
pierna.
El púbJeo desagravió al íiísx^ro
ovaclonáfldote tergasneat©.
El Bilv̂ j*5 fííé díitesúdo.
En ®! CoBifoO Msnolo aáíu»
vo b!«u y neabó ds una buen*' e»tooa-'' 




¿ I R a g p é ta is  r to v iH é r s i?
3an Sebastián.—Entre los eficioné- 
doB ^  dice que «I gran bendetLttero 
Luis Suárez «Mágrlía?> está decidido 
a dejar ¡ais bsnderíslsfe y d«dícms ^ 
matados'.
Ife n jía  el® © a m & é   ̂ ;
Ltón.— A VííS&bfi'ii í fea l í̂fgídq <?í? 'J 
ssíhhtro Úé Fomeatí?, acosuptífiadr!* ■tíel'̂ '-' 





.y¡ii é U ilU
Ví̂ U- lñt¡
■ ,̂'.-V-̂ '¡-,''̂ -̂ X-̂  íft
íoy î is fi:
Cí6ií C'S I;í
i. Í£ miífssosjU*
?íiíCiE£í2K).co poí: ifi rê psrâ  
*”3ifJ'í'.t'¿i'?'.;?' ^ cOCStíiiCcIólJ
' . M ié rco le s  1 1  de S ep tk m
Jl9Ŝ iSá3(Í!K̂ '̂ 5tii!«íSÍÍ̂ Ŝ  *i*< ..■íífj u*
í M
las ia aé^htl
a ú k m c K iú ' .
Ei r.ñssí Csffibó v^aitirá iájqfi is 
CBSaCf, nscvíhsssdo ííeacmé* a  L%6n. 
lifSüSHÍ*«ÍÓII
E ”* -? deüa^ftV.d^n
’Xr-4t ám hm íé^ ^  g í r t t o s  tgi la
ctb ii%  q’ii  ̂ rrclbió f» gCCl5íi,
mtadkndfí usa ^.ttcién Íí»f4»terií.«'
M. Lsíitós se l«azó ‘d  fíeate tí» ?as 
iso p t i é t  asaUo »iqi laJin®* eB*iiiíJgfi i'®- 
clbí«»tío cío» b’&tazci qu» ie tí»i«íoa en 
euvUlmo «toadlo. . ^  ■
Stt vaíor y heroicidad eran t«» gran- 
d«>9,aTie QSífederba q«« sn combr» fuc- 
■ ■ cerdea d«i
0.<̂ XA AStúí V iriít 5 
i.  ̂ ^
^ .A i-km ré  5. ’í'
Ci.JTsvL'iCi»»-' Em ?6 
bfc efí4bf:i.tío UB« íeuciuiM !
%t 
qy^ t» -
U57Ítóross r(ppí®8tsUdsi 67 aoUttíáds*
Cib't̂ ’SíiSL  ̂ .
por se «coiüdó ^CyStmm
C0ÍŜ ;0 íS.oUá-i)?Í-1Ssd COâ lC#




. Adiará*, ?*<’;• 
fíe tríasp5í̂ »dos? íh  t?i:»víaSs pronto irán 
jg'! ??>*!:O indsS‘J,do
r» Cít«do Vií'?.íSi5-5, V -̂ceí 
r íî  y oirt« btíhv«>?si tíí«tV.-ciftOíív. ,
 ̂ l ln i« .^ 'r * É '€ r l ;s  ú n
P íyIí . - -C on moíivo tíei enerto ®nil- 
vers&rlo tíe.la bístftií̂ a úul
d*?eg^d6is de soldados 
sitó cp?CKís§ ÍSES ttímb^s <s las bé- 
Wsl'íKPtíCábos qxip tomsioa par««
- -Üoa IH" d  'sev'i'bs títi.A d^.tikakA!a 
aicieiiao «E» roRbüemPfranís 
grsedíj fscíifi u f  qt «3 ísáos fóveses
F.n'íteeewte s© acordó píck«tí-r di? üa | jgnj^iicfcci híd f̂roR Cí-û á ds i®
p̂ i’d s ’-ld&cí Qw.e is« a n t o i - 1 AíñíP^rsclí»ücdka ©sisa javemucliíaa-
.tísíc>». ■ . .  I  ceta ede ieeu,(:.tdo.» . ■ _  , _
T i ® a ® » d i 8 f t  l a  « l l f i a   ̂ £ « * !  Ir^n e^ptddqne salió ae r * -
2  ,figgofa.— En tíss?? cisa de cabe  ̂ jUa? f cr«n d̂ n̂
p AFA USÜ DOVIÉSTICO: Con 
■ íitiies y p«riectds para produtílr toda forma
v'-.;- • de costura.- -■ ; 7' '•-
P A l^  INDUSTRIAS! La colecdldn-m ás cdm pi(^  
de máquinas especiales para cada una d» 
las operaciones de costura.
ESUSlEBllílEITOS SlN G ÉR  tt  WM ü  ÍSIS^
H« debnlado en el teatro Infantalsi__
de Madrid, la compsfiía cóm ico-dri^tiá  
de Antonk Plana y noestro paisano Emilio
Dbz.
El «Boletin Oficial» poblica ana relación 
de los asplrantés a fiscalías mafiíelfiales de ■ 




Don Friñclsco Vlana Cárdenas y Mtljl»  ̂
ha presentado solicitad pidiendo vein-!; 
te pettcnencias para ana mina de alnminl^ 
con el nombre «Santa Inés», sita en el. P̂ * 
raje «Hacienda de Atabal», término de 
Málaga.
C l W i l *  W  M ,
d -^ Smd¿2c» vivís mt sad r^o don Aíe- /  le», psíro tlfatír e 
jfn M c Rvíz, mijiíar iuíltádo, con úna i* U $  b&í:fíera  ̂ amesicnsa y trZiicelfa
hfU. virdis y ao» nidos. ‘
fiáis Ej!átííL-gadl»í s« aintíó una d^iott-
Ciór. dsntro d« íR ca«a tí-sl scio r Rü.z y
d . CHbón M ae ^ á*
v«ffo»eá aúss ĵfito «obífé ®l PÍ°Í IfíJ, ?
dô ess íguai psrletlo de Üesr-po á ú  año
afctsírlor. .  I
» * ' ' * “ “ “ - * : „ . r i . . . . í
m pdidá »e ftoconbó «i an̂
í^Bíírto, coí^Sido dss un cordd.
 ̂ &e hxbía dhpsrado ua tiro
m  |3 f:hti. '
Bs3 J ĥíIíí ptescntafea varias herí- 
de Krta.?! b í m a ,  q m  e« ia» háteU 
«.iíí5̂ s:dí> ím padre ciiaado eieíiiU üío
Un 3 hl|« jííia, da 14 s ños 3« ®á»d,
srmóléri hsí.abís icsloaad?'.
El MiCŝ so íi  ̂ producido gf»«im pre' 
por ¿Rítaíae dá ut)M ^amUa dialio- 
g^sds.
© «SK f#i*© ní® »»
0/í^-iSo.—E«íá «kndoobjno á« « d -  
chnf ¿:o-aantíi?íüS í« conífrenci» ceíe-
l>í?d. pwkiS »Lñí)í8S Cambó y
M v$vz.
S;' íív.“f'--e ^  e'sifevíátíí 8>* celebro
oadeiiben en et cfess»»tetlc.
Ki ftmsrdatete smcilcaso | jujtcbrdón r- ■ -
pros-iíttciorBsrcdtíMKO. I ’  i
•■ - .-Htnie.» verldc » viiktio^ | mUsto que «toá P '-«f f J a V o i  t
SecalM ia que «i *“* * . y í ’  ̂ s
gesá de t ítm  nir?¿c?ií.8 feo-rbivs. |
piVndí'i ----—
W íééú  y hfrírcio  p»ií pftfe lúcbtr por
'míitóia cíuer, y ccixIírú^u k c i  nzs-
ta oMcner t\ tiiúivfo-
El óipúísílfio p r  'Fásís H . F^tU fin­
gió l® tearpí H^bgcftn qii;® exilíe «útr*
m  bricenss y le» míri£S;Ky« ^
- - — síñaisín-
« I r # #  J '
m n lc a -
?í
T-
zvi'̂ c'isko • d«f Fomest#,
(¡írtñií̂  Cífeiaibó co^.o d^n 
>í«íc ííí*iÉtf»do may 
íivc'-i d'2 ¿si3 R8UOÍ05 trata-
de la diíiííeiti® dé soltíiĉ  ̂
dó ®i herolsí^o 6e í ts  íféi 
c»s MI el M tó e . s,,*A«
Dí#pué<! d<3 -̂08 dlictíriSC’®, ús
Cimento im arjcíSf tícsü ó coí| .^bo 
Íranpéí, tíel?i|i.íe de k »  Fepfcsj»t»út»« 
 ̂ de ios gobi»ffio» am»tic^iio y [
" Por ültfmó M. Dumesniv •« nombre 
del GoH *51 no da F rssd á  ,
Aquí tsíáa loshljoi de Wfifebingon 
cuya *»ngí« corra con i®
 ̂ dote la generoaldad Irisccsa tecem ' 
, pensad» coi?í« sbntgid» nyúda fnm í-
ÍÍ0 v «sl««8© « I
Mereddcs 8p!?msos obtuvieroa ,
Concb mXópez a la qao aco^^ 
Vo «^ itírra  elpopú^ maestro 
p fió  a l a ^  I _  in¿lés pvadonada
Aparicio y "? i.-^ks Gitana?*
origimites y
cuito? d i l S s ^ y  te
aplaudidos tepiciado queblsai
üdmcros
Dekutorou .L b sObteío «n fra n c. éxito S^nctablU si- ^
aitgdores, pantomí
i mi-tas malabaristas y como adoman 




Of i ai f cl
,  . vMlcS * í te !í ía to S d e  ¥ a cg O « í« * ,te -|  lona.
M*i qwteíísí »e »lfflll6 n Secii que ,( , ,j ¡q p , psn tropa,» iúg'oss* y  atoa» -1  tuvieron que salir a escena ter
---------" *  tM tfn tt, iS if ij iá  í  .pf«|«i»iw * "  « I  to aecd íe .. - «kogustíasposición»» *¡étt»as» »ot/*,]®® I ■ E«te u°'th8desp«,d.8aa ,
iltofis da Poteiere y tó B .isqued. Ha- 1  te G I W » , «
yricouíf. . a jr s»e»iDsfCúé# dc- vlolící^Juéhs, ot^r&síi I  r& L .-  r5#«
U .cual lué rcchiíK lo bb Uíflbte con- | jioy se
.........  ...... 0e r-oiíí.ícn e>ng^uerRÍ
r¥ ^ # s sr 'w i? » ta
O e d o t o  ' tíUfe 15 y 16 de?
se c-'Jei)f®,?'á’íí ?siK s.«!ifo»e6? oe íu As&si" 
b;ftr-, r.'rcvi»cisi
Bi 16 íjííj 'iu m?do ftodrá tugar un
bti»!‘!q'-̂ 5í€ tn- áii prosttRcfstá ua
.oî 'CKsici H ííSf'Sc'v A v.<isr?.z.
A i  e«ií£s»pa!rinii«iisit^
fPá!edo.»-Loa 3r.ii3«í ki*í3 
er.ií^ode i8 Ac^desíU d® 
scííu t̂>s f̂í*clo« da lofs Dfv4s¡?ore»
merebado »* cunspameíivO
%■- sLiiíí A5f|£ro»íi», doüdc- persodssá-i 
fe -.f?:.',! Oíi Octúbí'-r,
& i a . g u a r á f »  € Á m í
V csia^«,— U m  p«r«|8 d« !a gú^r-
r.:ml qi>í? p»«».b« por ’lú caUe de Es»
lluevas canciones dei
Conforme al tcaerdo adoptado en. sa 
renntón dei Lones, ayer comenzó la hpS-í. 
ga de ebrét^bs metalúgicos perteneciente» ;i 
a lá Sociedad títolada «En Marcha».;-
Non» probable un cambio ímporÍBttta dj| 
tleaipo en 24 harás.
Ha sido ra?apertndc cara San Femandó 
el wariRero Mámnei Goiczüiez T«»ida.
Anteayer con rastlvo de s*í*tlr el cohiam 
dante ú", Marinas la botadura del yapehf 
pesqiííoró €3mn J1ít?inez>, no babo ofícfnai;, 
en l» Ooina?5d¿iKda de Marina, desde la# do# ^ 
de ia tarde.
Eníre fe r o ! y la Oorufla *e oroyícla e»»| 
tsbl^eer un lerwíclo diario taarítfaio, dê itr 
n&ndo pura esto doa buques. - tiil
Han comenzado ios trabajos daí dragado  ̂
de limpia da nuestro puerto, por la drega d» v 
succión «Nepíuno». . -
Lo» producio» del dragado fueron vartf  ̂ >s 
do» eysr en ia desemboca dura del t!o Quâ * 
dalhorce. ' ___  v̂,
. E a  la J»Íat?^í*a Vigi‘»i3cla ha 
Hiz%.«Íado U n»cia3»a d® 60 sfica 
Rosas lo E  38% Leáis tísjMicFHd», ea 
«^aa 5f)ÚH3,e5C‘ IX deia Cr»z V efár, a * 
safa V ubr, habíftsiit® »a eXl7.áo W.lárf̂  
.ma calí©, Xa caaS ooaiiifent»E»eaft« is 
pen i» iascisti;!'.
l a  dermacia pstó al jíczgado c c ^ i  
pü»disat9«
Ay es Í3g<:©saE’o& ea  toa 
laAfíata»5-, i» SfiGaa Aiittooia .Cs 
]fe’«?ná»ds9J!¡, 28 año», y tu hijo
fo Agnikr CoElós 13, quísae^íi 
tt£ro% &-i?̂ <sdif el eobratío; dei 
nóm. 139, Juan Mesa M«rjlb$r. . i 
Les vivea 8D la . Q&lle délbl ^
'Negros £)úm. 20.  ̂ ^
el .m 8]or tó n ico  y nutritivo p a ra  c o n v a le c io n te s  } 
R e c o m e n d a d o  c o n t r a í a  in a p e te n ciap e rso n a s  d éb iles  ̂ . .
r« a i3 ? c!igqstii?n,95! a n e m ia , tte|S, rMMiti§mo^ M .ariw  
P íd a s e  eñ fai-raaeiaB y e a  la del autoi*, l-e d n  1u, ^■^adrlo
L*7í  f  «arfíiaa fíe 8ag»ciás.;i l A »
36  y 58 díítwvieroa uiftoDho a ,
Ll'«rc»s P%saR»tísz (i?) .«Pjssqwtifai'. «n-ri-
tor d»l SitrBco qn^ lué VikisoR




C8Í, i& coMéiS fresite  ̂Oijuc'í^iícouít, 
tomando el bosqe® tí<5 tííchó í'Ossf,b̂ g.
Éü-.el resto,-d«í fsrcni?‘ stfia^airi m- 
ChSS líiCSlCS,- Ífí8-í»8 pOfflClOri€» 
tfoieáte conqüistftdgs por »o«otro«.
, Al oíslio X̂si B.ííísé® ff.ch»z«mo8
vio.knto» a£»qú^s ®íí®s»ígof. ^
Ei tiempo torccíCRíoso ha aiffCúftáao
Hila V í^Entll scti i,z ^
Figu riiáii en el ô ? as cia-
tss.
E » t a f a
Ayer compírecia .nte 1»
Pon losé Jlméne? Florido, Qa$aiibo*
í 8? ?
pon M gael áfsnda Dísz, ClfkíSií?» 
Dan jéin Rodfigaéz Rumos, Id 
Don Fí&Jidsco Mirquíz Alarcófí, Aiora* 
Don Rstssl Rodrigaez Di z,Cártama. 
Don Fabián jíménez Ruíz, Aiprs.
Boft Bifígo ifttsme^o Torres, f  áríama. 
BanCÁnllá6 t:ÍisfÍó1ii PéVéá, Alora., 
Don Antohip Olmedo MsrUn, AlmOgia.
‘l a e l « s s d «
Par áihiimtm  ctmcíi'í?to:s Ingrasaron «ye»
m, asís TesoT̂ itia de Haciend», iT.obo oa
€a
píSí'Sr, |i,é ;. greóld» pOr ú%0* dctCOÚO-
Cíde-fi, que hicí»ro« tse» tílspiror.
ü«Cü di» 50» proyectiles p « !a r6 el tii*
coíoíu 0x5 m  gu*f aU.
Por áorpircbasge qí*e Ío« dl^pzsoa hü
l i  iabur 48 nB »«pf.»yÍ9i»W.>q?é eUu- j  Odlego Rb b , pTOcesaáa como oon *B(ohló Hurtado Sánchez Cátta-
vi«»'et!«» coatsaío con auaíttíi pi tru-I j jnjes menciona-to.
U  noche del 29 de Srpt^»U^  
s«do sñ - se dispasieron i» prsyesaa^ y
Ó Ls nmigM. t  ceUbrnr » f ‘ ¡“ '¡ggg^Y- y atsUfedo alquilaron el consabido si
yi8i:t?i2 «a coetscio
I  ^^^Dnmcite d  -dU IsBííi r̂oú d aco  toa»-
i  líd»8 tí© bombs», n® v@l^a,tío por m
I  éeche. . ■ , „
I  L« £ctívl(¡!»tí de los avÍo»s3 ?ii^t»igoi 
" lué escasBims; 1 p e w  d® ^érriba
Ayer coustíkyó e« la Teai>rerfs ds Matfen- 
d?! **SÍ í|,t8p,ó*fto de 16S.48 nesstfg# tloa J.«»n 
i&quer'a í?á5ich&2v,t'»ra respo îder sS prccestl!-' 
miento de apreiúip S'or cuota de varice años 
de Ribitrios exíráOíOhíRrlos icbie eap^cies 
RO terifadás y de ccssuko, que le cxife el 
Ayuntemiemo de OárknsBx
Kn U  calle DagrsI» ^álrlÓ
Bis ívfeiqB» Cúil.m«cíÓa » a r» ta l ©I 
msr.d^^nro Ffaoqiseo Mc»'3bor.
L©ff vigliaétfes SégnvS* y  Mtísea»^ Íií 
candoj%]fo* Avia casa d« sasnxfL? áel ó!r-  
tti6o d® ia M©ire«d, du&dÍ9T.r®clbi6 sins- 
fasais Bcaitsfitiva,pasantía ^aego .en 
ye esfesdo aJ dvíE
Don Francisco Beniícz Mbfío?, id,
Don Antonio Cobos González, P-izarra.
p&íMo ús uhA'jábrIcft ^róxlña'S, i  j^p* e t e ,  d^jkdo do» sltí^goblerao.
Iné tíHe»ldo «5? tjííc.A’̂ gi.d' etln.
d »  gM 0 f»8* a
jBarcv’̂ iotí̂ ,-— E® l« m i» de e»l»aíizr- 
tióg f f d e  dregoftéa dn. I» 
Pdsíe’̂ ,'» ha ofil«b»srdo un Coüéíjo 
'1-.Í contra á&% so'dsdo» «cusa-
'í,k>5-'dc'
*»« Bí> m rí coziodási hasta 
g^RCfaí.
Sírî íeaCv.
Todo» sües^rp® apseM^s rrgísafttoa
Itodemaei & íu» bsa*».
Roms.—.Ss i», regíóa de Rsisc» 
na y nprt® ds Mosts Altíá^SüSu, lí.^vi Sv-á- 
ron rcpeti.ioi fe jaifüiá &-K¿Mig'4»Ai9 íví**- 
olas » aaestro f , q án? Caí »ió ' «d 
;^ar£«fÍo gssí*it| s*t j¡-é.dki-^a. ,
En la cueses ct. I í fuí'S
f éosa marchíibs S pedir ds 
I Ithora deíbonar ei P^to, y pm d.? 4? 
I «nstón le p&redera c&ro
se negó a p^garíe, »íra>»ndo eS
cándalo que se haya
Don juan González Reina, id.
Dob Antonio Estrada Sánchez, id.
Don Antonio Serrano Aitnda Cártama. 
Sapcrnomejrarios 
Cabeza  ̂de fainiUa
Don Federico de |orgé CérUllo, Sania 
Lacia 18..
Don Francisco Hidalgo Yébenes, Liga* 
nilla8 48.
Don Miguel Fraile Loza, P.
La AaminíaíescWn de CoRÍFÍbtsciQnes ha 
aprobado paia el »ño ac'iosl ioa .patronea da 
céduí»« personeItB de los pueblos ds uóirpa­
ta y Teba.
Lii jovea/<|ií 19 añ'ís A's's SMobeZ 
ToPra», ftcaifehíaP-'de R^asíóa Sáaí'hss 'Fo- 
t%egtQA f̂ losemslffl fíonra*oi*i is ŝstca Óií«. 
» qni»» i9RpB;i'3 ha á« aiia ínáqsí-
inpgeRÍero j J e  de mpatca feo»«as»!ca el 
sefior Deiegadó de h»c'eúda beber sido apro- 
fes da y adiudfcada la «úbaita de aprovecha 
míéutó í'e bslíotss dí̂ í íacnte deROmlnado 
«Sierra jabnquMIft», término munkípRl de 
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F j f fl dft Estado M«-
, »c«iiTt’a cift lo» chcco
ávutclÓR c* cada día
& Vi .t m  í  breia camioo 








ím  cogseo», s&c«T>d;ído® posr ío« ji^po- 
tíx’-sds Chiíiife, Uímbtcá so j¿b¡rtit
D.*̂ dl.;' M4í]¿̂ :̂ íhUTiíós css,5ÍRi> á« V*§t- 
dk isáííjick y i: íí-^  Cí feM»' tí‘Sl ferroca- 
v-i- ir-%í:;rib«?i-7t«©,-todo hüIlA C'Ó«I- 
ilíítpio ne tnensigna.
 ̂ ÑíUUm̂ . de süiíüt:m?;;̂ inktsío »mríi- 
a, r înrchfindo eu  ̂ olvi«to«aai mta is« 
protlgas; p«"Te- cemo hos« - 
■'. v i«  I» b lm  Uuiraiú-mt e! ú»Mpo 
>̂í.-.v?r'Xi'«nns‘l« m  lOo csmpsineiitot 
vvch=‘ í̂ OjTtí?.
N w Yx>i k .— r«»ttíie.u:dí^<c«to de I» 
lRdcj./é«nóé!«-cX-í. chí-,co*«*l&v» por los E«* 
isíám  U sidí'ái « » íácogís to  f  cntiisiesiao 
par -- íni»c'>e.*.‘<* h«!¡Da.
«N' w Y a’ k Hírst-'d:* ea-lie si como
si?íxí î»vh'; pfonceóte hícf.é̂  íOf
unno< «» Amn\^
cL ‘̂  Tilbues?*’ •••tr'r-cí'p ú 
prtivaís üc qí>̂  ?.rv x.
pojííSi, ??úía quíí efeáf.orá que
-Coa su propio íécrllorio a¡, líg 
<i 6-q ií’íÍos pisfbíeg qn® 
ii rf '"psfímk»’̂ .
N-’W Yoík. — pab' .lc* Ifi liS' 
í® ., íSih eov?d«comcíi3a$ig concddÍd#8
-® io?5: ;s.ií»éídCKOo?, m  I® qu» figurs» 
dlvéri?oí§ j-ííes y  oñclsSí«#, eosso ssítiis* 
mo; «iCVi’dridííi d© íofaíqícfía de ni«rlo9, 
qv.v-' kárhsre» híJ-ólc«aóaís m  Is to « «  
áz  0 ¿?;x!í;!^PiJ-Tílkrfy.
í i í p s a t e d í »  f « 2l # n i d o  
Píik?. -*H« f^ílecido «1 diputiido frin 
té$  M- Lsiióei Dfícbssmli q®é í«é hwi>
obi'fgíúdo i
soeuíD cottíf&rio. \






*'■ i  Por »! mlutatorio de (» Guerr» h». .Wo
resuHd que qne }  Bán'Mínuel Montes 4 d  Cid, Totreao- j  “ S“ * S e ñ S l S V e t a r i ¿  tentante de
fisesi reíhó ia «casación qae provisional | Gapsddades | peaete# ,c . ,í
siente 30siení«. . c.u*ha ¿  Don Enrique Cakifat Jiménez, M. Ma* | Angel Pétfz Torres, gaarala cIvU, «3Q3
sil veíse íbaueH:-4, s«!iaD» I  ?;pesetas.
pon José Diiz Moreno, Carmen 04.
»8  ̂ ~o^ár, (̂c8 p»íe& á'̂  «n« 
ntirsus pí-K t  sí )̂ ■v?î 5í’i 10 i s o » 70 
R<miíí pr^a borxaá»fe
|aí&tJtx pT’̂ ^msHñño s* h'íbC’í.® 
Ia'o  lifeí' >*«fí - í̂4*- í'cBfefi él, Gm 
doae'» fefisiatííivamense y queda: 
te&iüo.
d etoSofrt^ V tiíosteÍB M fe '» «a de
tensor, señor Soler.o qa¿ Un ^
llantcmente la patrocínala,tío í*hauaa l«m 
m ^o ctriñosss demostraciones p j*  
toí 9C e^goptrahan en los pasillos, ®̂ hdO 
de loa S is  »fortsnád.p|, naestrO estiraaflo
Eli «1 valle de LrgOElú#, zeglóa n é s-1  ”;¿p^geTo '̂ ¿l VAlguacH Morspio> que re­
te d© Qíppp* f  Pí«va c«Ktíí&l,lî  I gratas maestras d® a stegííá da la
ffk y ios destacamentos expiOftéoff»,
mostsaroD ¿v«» sotlvlds.,tí.. I
^a»fiuifti«$fi»fl<© - i
p^íffe— Al e*í« d é  C^ml dfe CfOZii I 
feOfííisiaoB Gihw’Caúsi, w^fiz-móo ¿̂a di» | 
reccióa a Híaaeoud y Sídgay ¿ 
Or*,roi. ;;
Al gar 4*5 Ailéftte f«ch‘‘z d o »  
coKrí«&t3fíqu8» «Eíi Ifi región dá Natevll ■
Aseensióti. , . .  ̂ .




noiosa y oíros.-» Abogado, señor espaaa 
-Pfocarüdor, señor, R Casquero.
Sección segunda
Estepona.^Esííla—procesado, José Ma­
ría Lobato Martin, - -  Abogado, señorea
De In Provincia,
En el kUóp|oteo 8,800 fie I» Ijao» k n e i  
de Vólez Málaga, descarriló él tiren námero 
g de la Derápagia de los Pnbarbanos, no 
ocarriendo áesjgraoiaa personalei.
La viit quedó interoepisda por unas ho­
ras, reann^^ú^ose el servloio mediante 
traniborfio.
La gnpáia dvil ha detenido oíi Ants-
quera áf vaoino Salvador Yázqnea Guerre­
ro, el ouai faó sorprendido en aquellas cer- 
oanías eazando pájaros, oon red.
I La Dlrecc?éa genera! de la Deuda y Oiasea 
I pasivas ha coRCtdido las siguientes pen- 
I sienes. .  ̂ -
I Doña Josqulna González Fernández, vía* 
* da del teniente coronel, don Jeáú» Pil|e49 
, OestUlo. 1.250 peletes . .
i Doña AntbíQsifi ízcu Tunéaln, vmda del 
íeguado tenleríe ¿0» Cosme Galtán Capa 
rrós, 40Ó resetsí . .  .
Doña Brígida López Paiscfo», viuda def 
capitán don lúe cencío Navena Garda, 625 
pesetas.
Ayer fusiOn sagr da» ©n la Tesorería de 
Hscíaníla, por (íiftrente» concepto», pesetas 
73111.
gfisií*dl« do stigaridf ̂  stídiéfo ^  
pactidpó ísyer «n la I'^ípiíG^ióii
h acia  qiai© ffi.l méditfe'S.fín S«:a îá«S Milpea 
laffdoE- Lu!» MJifiigfxl, la gvfifío 
E^hioióa doi-íii Aüáví aeee, qn» posf- M 
miSIasn halda ftiqniliftdü a a  <5ot¿hr̂  «44 
AhñBitda que la «te-adají,, fil «» ^  /¡
«Apoií s, ai saffígs» J
quote de d tcumeâ nií̂  «siró os que !h  1 
gara naa lihisita d?»! Edoaem»^- MáE^ 
taz d« MulUle, par vekz de 1.009 ¡̂ os<̂
Ai r©gr»s%r al ua'sta dé m  f f :
olvidó roaogar el cí^qnct® y eo««a ?UVU'; 
praciiíón fío msrc-hsreo « Mírt,vars  ̂
tro» del moúiis óhj foi'mtth la aeaita* 
ñifi para htt eXealtns op^rtanofi.
-El dnifio fía 1% liaratia sregr 
Málaga fíanko de mu mas«
Po6&'0''« atea v̂> ■ r ffiA
Vóíño» ffQipM dé lésifio fdv«rs»- | Raigo» y Fcrnández.-~pycearaaofes Sdio- 
«•i- faerén r^«bíZ%tíos e» Afgoáá y les | res Marqués y R. Casquero.
l Y-i.’ügíxS. i  ■ . ***i t
H « irO Í© S ¿ l» d « ®  i  Relación, di£ los jarados qae, han_________ ,  tí® ac
«1,  ̂ .» »  " tuw en las causaVdei disidió fíear Alaras
d ii  S8W ^ií1iwB*s4?®H»ia  ̂ dii,daranle d presente cualrltatstrtí 
P¿4flv-E «N w Y  ík H f &á *  pobü- | JOJ^TRITO DE ALORA
ca,iiK?.?í; ídI* «'-íí̂ '«í t hUs ijüi rfcspígctu fti I Gabszas de fa®l'i*
im-or_dt i.rx t.f..A-s , | _  Fernando Fernández
Egt^, i,!; av-spea herUt^ m  4  ^
vSiíDir- lUé f̂j© cu úo p u  io» | Ooñ Juan Mérlda R o 4  id.
I Don Oipriano OÍ9z Ramírez,
Sánchez,
Se ha présentafio ante h  guardia elvil 
da^ah Pedro Aleáúhra ei pampesino Jos§ 
Luoena Frías, fienuneienfio a la veeina fie 
aqueh&s inmefiiaeiones, Fráneisoa Aiquiz
Manifestó que «sta le había snstraifio 112 
_ saetas, mientras él dormía en una cueva 
fiel término expresado.^
Rraneisea fuó fietenifiñ, cuando se dispo* 
hía a ir Rstepona,
Desde ayer se eftán vcslficéadú ®n h  Sec­
ción A ámhhtr'^ÜVís de primera enséñenla, 
ios pígosdci tercer írliaestre de laeterlal a 
!ob tn'‘estro» ntc!cB0ls».
Hoy se pendíá al pego el segu.Rdo lémes • 
tre de gdaltoa.
Eí  ̂Paart?. «© 
yestifi auíie Uñ b ú n m tm  !¿|ga«l p  
lo^a Lsóa, an̂ á? «ífúí>''j(3o por Oiyil 
y ú» her«8i» o  év p , mudo.
Mtaa|>*!^aí2lí6 coa do», hsxidaa?,
E! ^sestro don F éndico Rando Gómez 
soUd'a una eicaela ch propiedad,por ei con­
curso de Iptf 5l$0f,







média> íí^ itió  quü te «e cô Ot. 
nüev. t̂a-íirs  ̂tn 4* CdUi' ■a, ví> vítítidu : 
Cíi^po de b a ü  s d í j ? p e m i m e i ó  ' 
9>sU horas tíifíglentío e! rvíbcc. í
Caanaq lertaiíno m empresa fué II©- i 
vfedo 181 &i?8pitíaí, tíoatítí b  viaitó e?, ' 
gencrsiísiiEo Pm hiag, q«léa lfi^coH- 
úMCoté por la. h!4zg0«, coa k  cruz de 
«S3t*vicío8 dlstia^úido* pót  ia pálrh.»
un^ a t e q u f i
Parí».—El tnrnhhrljO tí« Maiia» de 
Wíiihiágtcísi desmiente oficklmensila h  
aofldti deque lo» súb-marico» atemfinea 
hablan realizado na «ttqu® em irn  la 
ooMft Carolma dei norte, lanzando ga- 
««» atñxi»K<.te!5. ' ;..:
i a  p r a d u o e i é n  d e  e a r ú d a  
• n  I ' s  E s t e d e s  U n ild e s
W^thingíon.— 9«dmini»lr«eión de 
Cfiibone» de Nacv& York anuncia qae 
el proiaedio de la pioduc<.!.ióii aiineual
Cártama.
Doíi Antonio Gonzá'CZ Márquez, Piza­
rra.
Don Msteo Vargas Franco, Cariara*. 
Don Francisco Ucjizález Rosas, Pizarra. 
Don Juan Porras Martín, Cáríama,
Don Manuel Hidalgo Marín, id. 
DonAuíonio Montero Nsvarro, Piza- 
rri».
Don Alonso Garda Palomo, Alora.
Dan Andrés Dur^U Msyorgai Almogía.
jSo. á'ñiÍRcig a concurso !a provisión de la
rfegíí&xSa de k  «scaeís grédusda de Oarara- 
iOtíjroy Jua» Sierra Gonzá^sz, Us ioterViao | ciî ''ó.wifct&) con ^rrug.oa lo dhpeesto por 
^»gn4-4íi. «ivUde .qn.1 íu».to <ios . . m - | «i E 'tew » g»w sl. ^  
p^Ua que usabm sin ¿a oo¿ raspen fiante li* f
;Cspoi&.
Se ipíiombrará usted y todo ei que 
■vea •
El tfsn de la muerte
E? 3?!calds de Algarrobo notifica la póse- 
sien de »queUa giicueh de n!ñoi,por el maes­
tro riO-rbftáo.
Ü E S i S T i l I i  S i V I L
^̂ jaŝ Sidff: és  Ja Aiamee^
í-U ta  ■msfor Cifeástíol® teíTovitríi
Don Maníisl Rendid Mnñoz,Aiora. .
'hát' Mh-ñez, Cárta- s ,
l»iiré.Eíí mañana Jüéve^ en *«i
DonFi'Sadsco 
ma.
Don Andrés Lanza Morillas, Alora. 
Don Antonio Gon:»ález Caserrodró, Pi 
zarra. j
Don luán Aguijar Martín, l.i.
ŝ iléSsíf ,
' i i l ^ E Z '  É Ü l l i l J ^ i O S
Los Leones,—M álaga 
GosccheroB̂ —Exfícirtafioresí fie Vinos. 
fî bine&Kitúsft fie aguarfiientes y ieore» - Ani-
Dan Alonso;,Fcalseca iVÍ5¿yoig3, A mogiá. ® Dtiüle»; y Síjao.- -Gian, vino Kin»
NacImleatos.—xAífredo López (Üarcla y
PIscIda Silva CesUerl.
Dñf«ndORss,*=rAuson!a Ramírez Ohlcerro
y Macada Sarfcho VScíorío
Juzgado de la Merced 
Náclmhnros.—Asítüííío Bdrosgi fi'csíata y
FraRdsí‘,G Ro?!3&rq¿Jfir®dC!'. '. ■'■«■f- ■ 
\Ddu''>»'*.enéi?.--Í’':rirí!i3!‘dhír̂  Genturfón y 
Fbftc'^scs Gcída
'' H.x ârfs- Úamin^o ^
Qgjjrera L ópz'y
y otífa a.% ia c&dec© Izi
sía p r̂oBÓayco- rsaerv-^fí?.
I-Sgif' í̂ó »SJ «I H<f,Bpííisŝ  CÍvl?.̂ _v*-
H'.‘L i n a j e s  
fie FRANCISCO BAEZA 
Bn Véléz yálaga los señores viajeros  ̂
eonirarán eómofias y confortables hfiblf 
dones con luz eléctrica y timbre.
Oomefior 1. ,̂ bonito jarfim y 
a tofioo lo» trenes
; . TIATEO VITAL AZA 
Gíca cp Vpñftffl de zarzuelp, opeirefa 
devítí Úe RatoÓn Fiña. ' 'í
Funclcne» taro hoy?
A h« nuevo, «La corte de FareiSáVi ||
Á la» diez y tres cuartos, «Lî  ÓHqA( 
Tcbarír>
Pr ecfds.—Véanse ptogrsBiaa ,,
SALGW NOYI^ADKS 
Toda  ̂las noches ^ s  grandes 
. a figa nueve y 4aed̂ |̂ .;í dffi vartetéa uííéíi a a « » 
tr©5i caartoi, en las q«e tumar^fl,»
hVéí? fiúríses'os. ' • ■
í a«íac», roo pé’»ets5.«~ié
N rtcfmientoi;—Antonia 
M ■' n «■ V i^rkf A rhdrfi».
Doa Enrique MorUias Rivsro, Alofa 
Don Antonio BUeno Corres, id.
Don Francisco Triana Martin, Cártama.
Capacidades
Dop Salvador Trp|ili9 Muñoz, Aimogta.
San 0 «̂ moH
A’fi'̂ híi es al por mayor para industrias y
fifitomcid ci.
Be afimitcA representantef eon buenas
ffiisreneiai.
V ir̂ st6tSb'<̂ Qsiie5'0'L 'h ■
O T is /A xSg & & íM
 ̂ 5fe|8ál ĵEí;’;---Aia»edfi.
t e .  ]̂f«8i«í »í de España) 
ó«,!S d« !a soej 
í í f M ^ y á f m  fí,„  
•jóíE C08)tla«® 8 I» fegrde a ISS
D¿fñít% ón.-MAdolfo Sá jrchez F^póáttM
E B ' T O K S ' E I H f í t I l I S S  j .  „
Be «triína. 1. rasa da la liaaiegaa «El I  3 3 S « a ^ l 5 ,á !* i r '* * ‘ ”  *»«»*5y
*A, *<te\<iyyH■Vigía.. ̂ lofom M U  eix la n^isa. I
